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DE
José Hidalgo EspUdora
Bsldesas de alto y bajo relieve para ornanea- 
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cementó portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras intitaciones hechas 
por algunos fabricantes  ̂ los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ? .—AíjíiLAGA.
E n  F ra n c ia  y  sn  E sp a ñ a
¡Qué diferencia!
¡Qué contraste!
Ha coincidido la terrible inundación de 
Málaga, con las del Mediodía de Francia; 
perd Hay entré una y btras^eatástrofes «ott- 
liilísimas difereiíeias, que déberíios exami­
nar, por el contraste qué ofrecé la misma, 
desgracia en ambo* países. .
Allí,ios habitantes que moran, la* aídcaé 
y  caseríos que se levantan y  las huertas y 
campo* de la.bor que se extienden lo l*r-; 
go de las enormes márgenes del Loira y •! 
Ródano y sus afluentes, sufren de cuando 
en vez los daños y perjuleios de las inuh- 
daciones,producidas por el desbordamiento 
de eso* ríos, que son, generalmente, con sus 
aguas benéficas permanente* el alimento de 
los veneros de la riqueza agrícola de aque­
lla región; algunas veces, cuaniJo la* aguas 
pluviales caen en abundancia, los ríos arras­
tran caudal extraordinario que rebasa sus 
cauces y convierte en grandes lagunas las 
partes bajas de la campiña, socavando los 
sembrados, inundando las granjas y los ca­
seríos y las vías de comunicación y produ­
ciendo dolorosás pérdidas de frutos, aperos, 
inmuebles, semovientes y alguna desgracia 
personal; pero estos males que á veces ocar 
sionan esos ríos, están cohonestados con el 
beneficio casi perenne que reportan sus rie­
gos y el hábil aprovechamiento de las 
aguas, elemento indispensable para la rique­
za agrícola i
Sufrir de vez en cuando los desmanes 5 
Jas iras de quienes de ordinario y casi cons­
tantemente se están recibiendo beneficios, 
aunque sea scnsÍble,- no es para desesperar-
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Pídanse folletos de los Baños.—CARMEN, 37.—-MÁLAGA,Sid d p i  p r e s e n t e  a n o .  Pídanse folletos de los Baños. CAE
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
R U I Z  E  H I J O  «í , «
ORÓNiOA
Los depeddlentes del ramo de tejidos, de colo- 
loñiales, de bisutería, acostumbran decir á los 
elientee que se surten de ios predúctos qué ellos 
despachan: ^Heñios recibido>, ó bien:, .izamos á 
adquirir», ó-. Vendemos», y,es sabido, aun por los 
que'né espigan poripa catfipos qeTaS teerlaS en 
boga, que quién recibe, corápra ó Vende, es el due­
ño, el patronó, el amó del éstabléci miento'.
Nadie sé'extraña de tales expresiohes,'reTéla- 
doras de una gran candidez, en quien las profiere, 
porque quizás qtjiéá lás’éy'cuéhe, si ^̂ s, verbigrttia, 
lina mujer de desahogada posición, tefiga la cós- 
túmbrr dé ieeir: <Hoy he ^ tad »' tí#- 
casa», cuando su trabajo en tal mrénester se jeduce 
á ordenar á los criadoai frieguen este: cuarto, ba­
rran aquefla aicóba, sacudan ésa alfoaibra, y.todo 
eso órdehaáe desde un sofá, donde esté sentada 
leyendo LaJjíoda Elegante, revista óffazo del dog-? 
mutismo en la indumentaria, ó la bazofia literaria 
dé un semanario azul.
j jPs una costumbre general la que exiite—y lleva 
trazas de no-morjr jayl—déne éxpré's'arse las cosas 
ccb verdadero sentido y veracidad. Recuerdo que el 
otro día oí parte de án d¡álpgo,entire uh comercian­
te,de Málaga y un capataz del Muelle, que era asi:
t—Es necesario que das mercaderías que vienen 
cdnsignadas d mí, las cojoque usted en, él centro 
dél tinglado, á'fiár de qué^estén preiervadás de la 
lliivia—recemendaba el comerciante al capataz.
A lo que contestó éste, con cierta cortesía soU-
cita:
Descuide, usted que /as colocaré donde indica. 
Y después llamó á un dependiente—cAfl?üeíí//a 
creo es el nombre—, dándole el encargo  ̂ para que 
él, i  suyez,'se, tp prdenara á los trabajadore§. 
íAcostumbrames decir; €Aí/ tiei:rá», aunque «o 
pbieamos dos palmbis' de ella en hingunz parte; 
*Nuestró Ayaritam'Iehtoi, áüfK̂ ué líó ¿iodáníos pre- 
senciár los debates de nuestros administradores, 
por falta de sitio adecuado, y' ne sepames cómo se 
invíértenTbs fóndós, ni cómo ie recaudan, ni cómo 
procedehios; sujetos qué tratan 'y contratan con 
aquél; «iVaes/ros azúcares», aunque dn paquete de 
este prodüctó hos cüesfé’ün ójo de la cara, con lo 
que cóntribulmos á que macha gente tenga un lujo 
demedidb y se de pisto á nuestra costa.
Hace ya afies me Invitaren unos chicos francé- 
ses.á qWdiera un paseo marítimo en un bote. Era
Pero el teniente de alcalde Sr. Rodríguez 
Contrerás, adueciendo otras razones de más 
peso, y recordando oportunamente lo "que 
Málaga había hecho por. Granada en ocasión 
de otras catástrofes, pidió que el Ayuntamien­
to granadino demostrará además su sentimiea- 
tO'Oon otras pruebas más prácticas que las fra­
ses del-alcalde y que, ea,su virtüdj se acor­
dase destinar 5.000 pesetas ai socorro de los 
damnificados maiagueños.
El alcalde se negó en redondo á que se apro­
bara la proposición anterior.
Otro concejal, al señor Amor y Rico, apo­
yando la pretensión del Sr. Rodríguez Con- 
treras y abundando en las mismas razones 
aducidas por éste  ̂pidié at alealde que se des- 
ttittráh ál socorro de los inühdádos de Mála­
ga, siquiera mÜ pesetas, que era lo menos que 
debía hacer el Ayuntamiento de-Qranada.
A esto sucedió otra nueva hegáliva del al­
calde, que sin duda esíabaen vena dé oponer­
se i  todo lo que no fuera vana palabrería de 
sentimentalismo.
Estas son, en eoncreto y brevememente ex­
presadas las referencias que de ese caso ofre­
cemos á lá consideración y al juicio del pú­
blico.
Nosotros no somos los llamados á juzgar la 
conducta del alcalde de Graaada ni su actitud 
p*ra con los damnificados malagueños; esto 
los granadinos son los que deben juzgarlo, 
pues aquí nosotros salvamos por completo y 
en absoluto al pueblo de Gfanada, el cual, se­
guramente, habrá sido el primero en lamentar 
lo hecho por el alcalde.
^Lo que sí nos ha extrañado es no haber leí­
do ningún comentario acerca de esto en los 
colegas de aquella ciudad. La única razón que 
damos á esto, es que la prensa granadina ha 
sentido escrúpulos y vergüenza, muy justifi- 
aádos, dé tratar este asunto en que tan mal 
parado tenía que quedar aquel alcalde.
Dicho ésto, nosotros no hacemos el menor 
comentario.
seaiejai«a'|3el de alcantarillas, canalones- 
ate., sinmlnguna finalidad práctica; y con res, 
peeto aliegundo de los proyectos indicados, 
ó sea la desviación, se reduce á la variación 
del cauce del torrente, haciéndolo más largo, 
coa menos pendiente y por el que discurririan 
las aguai'óon éi mismo ímpetu que actual­
mente, sino TOCóntraban contenino su empuje 
por los jÉrrastíes que se fueran depositando, 
en cuyQtfúltimb cafo buscaría su antiguo lecho 
y aada ie  adelantaría en el proyecto y res­
guardóle está ciudad, las trabas é incoHve- 
niéntesin que había de tropezar la ejecución
D E M A L A G A
Extracto de la sesión ordinaria de Junta Direc­
tiva celebrada á las ocho y media de la no­
che del 10 Octubre 1907.
Tuvo lugar bajo la presidencia de don Ri­
cardo Albert Poraata, y se adoptaron los si­
guientes acuerdos:
Consignar en acta el profundo pesar de la 
Coi poración por las desgracias ocurridas en 
nuestra querida Ciudad, la madrugada del 24
de cualquiera de dichos estudios además de la i dé Septiembre próximo pasada, lamentando al
«c; el Maq_q̂ uê  go feclbe cotidianameflté no ocasión en qué estaba en Málaga fondeada la ea 
debe o lv id a r s e ^  m eab «b fém r«r"p o r-'t^  e^Mrafrancesa<iaiMcdtterrán»<v.
falte un día por excepción; así el caso de 
los inundadós del Mediodia de Francia 
se diferencia del nuestro de ua modo nota­
ble.
Nosotros, con el cauce seco, árido, esté­
ril, desolado del torrente del Ouadalmedi- 
na, estamos siempre bajo la tremenda ame­
naza de las avenidas devastadoras; ei caso 
terrible se repite con frecuencia y sus efec­
tos mortíferos y ruinosos se sienten dentr» 
de la poblaclón;,^,nada, en otro sentido, ni 
durante, las largas épocas de angustiosa áe- 
quia, compensa estos males que produce el 
Guadalmedina; éste no es un río de aguas 
perennes que fecunden y vivifiquen campos 
de producción; «o tenemosnunca que agra­
decerle ningún beneficio, y, en cambio, he­
mos de estar siempre lamentando los desas­
tres que nos ocasiona.
La diferencia; pues, *aíre e! cauce seco é 
infecundo,muerto y estéril dqeste rio, que só­
lo adquiere vida Gua»do las aguas torreicia- 
les descargan violentamente sobre las cum­
bres montuosas que hacia él encauzas sus 
vertientes.para projduoir {la devastación^ en 
la* campos y en la ciudad, y el lecho pródi­
go de esos otros Hos del Aíídi dé F ancla, 
siempre beneficioso, vlvificanto y fecundo y 
que sólo por excepsión produce algún da­
ño cuando las lluvias son extraordinarias Ó 
están Irrogularizadas por inevitablestrastor- 
nos atmosféricos, es doblemente desconso 
ladqra para nosotros, por que sufrimos aquí 
sicMpre males gravísimos, sin la compen­
sación que tienen lo» que se experimentan 
allí, solamente de tarde en tarde.
Hay, además de esta diferencia, otro con­
traste también de suma importancia; aqui, 
en los primeros momentos de pena y deso­
lación producidas por la catástrofe, y  aún 
después, cuando pudimos darnos cuenta de 
la magnitud aterradora de ella, sólo hem e» 
visto el interésy la atención de las más al­
tas representaciones del régimen y del E s­
tado, por el envío de cierta exip-ua canti­
dad, por la visita de un funcionario subal­
terno de los poderes públicos y por el giro 
regateado y miserable de unos cuantos mi­
les de pesetas, que no abastecen, ni con 
mucho, á llenar el objeto para que se desti­
nan. En cambio,véase lo que ha ocurrido en 
el Mediodía de Francia: recibidas en París 
las noticias de la inundación de los campos 
por el desbordamiento de los ríos Loira y 
Ródano, el jefé del Estado, el ilustre presi­
dente de la República, acompañado algu­
nos de sus ministros, altos funcionarios y 
secretarios de los departamentos oficiales 
correspondientes, sé ha trasladado en el ac­
to á la reglón damnificada, y allí reparte, por 
propia mano,cuantiosos socorros y lleva con 
su presencia respetable la esperanza y el 
; consuelo á todos los trabajadores, obreros, 
labradores, prepletarios y agricultores que 
han sufrido desgracias y daños en sus fa­
milias y haciendas,
Y si á esto se agrega, que la acción ofi­
cial y directa del Estado y del Gobierno se 
deja sentir inmediata y eficazmente para re­
mediar ios desastres, podrá también juz- 
' garse cuánta diferencia, qué enorme con­
traste ofrece lo que está ocurriendo en el 
I Mediodía de Francia y lo que sucede en es- 
"ta semejante región de España; qué diferen 
cia hay entre los desastres que se originan 
por el rigor de los elementos ciegos de la 
naturaleza, y qué contraste ofrece el proce- 
: der y la conducta de los altos representan­
tes del régimen y del Gobierno ea una y 
otra nación.
¡Pobre y desdichada España!
eantidad enorme de dinero y tiempo necesario* 
y que en modo alguno hay necesidad de de­
rrochar Jtov que Málaga y España cutera ca­
tán convencidas da lo urgente é irápérloso 
que el apartar de aquélla la rspeticíén de ca­
tástrofes análogas á la ocurrida.
, En el estudio de q »e nos ocupamos no se 
toca con los expresados inconvenientes; vacio 
y limpio el pantano en los últimos meses del 
verano, pues los labradores habrán consumi­
do él agua embalsada, se encontrará en condi­
ciones de recibir las que el rio recoge en la es­
tación de las primeras lluvias, y en él se irán 
depositando, sin temor ya á nuevas inunda- 
cioaes en el casco de la población ni fuera de 
ella, pues además de la cantidad de metros 
cúbicos que es necesaria para llenarlo, se 
abrirían en su caso las compuertas de desa­
güe, lo que unido á la que corriese por los 
canales, aumentaría en mucho más del tri­
ple la cantidad d« agua á contener.
El poyecto expresado es de reducido coste, 
dada su importancia,y constituye la única so­
lución para el problema pavoroso del Guadal
mismo tiempo que el estado ñnanclero del Fo- 
rafnio no consienta destinar gran suma á re­
mediar, ea parte; las'ráafttiosas pérdidas ̂ úé 
sufre MAlaga.
Con motivo de no ser muy numerosa la con­
currencia de señores de la Directiva que com­
ponen la Comisión del proyecto presentado al 
Fomento, para la creación de una Escuela Hís- 
pano-Marroquí, por ignorar quienes la com­
ponen, de cuyo proyecto anticipó ligeros an­
tecedentes el Sr. Salas Garrido, como uno de 
los autores, y con el fin de estudiarlo y discu­
tirlo detenidamente, se acordó también, dejar 
pendiente este asunta hasta eí próximo jueves, 
en que merced á la lista factlitada par el men­
cionado señor, será invitada la comisión en 
pleno.
Tratáronse, luego, otros asuntos de régimen 
interior, levantándose la sesión á las diez.
Junta olÍGial de socorros
I RELACION, d . IM c^nHdade. .que han dona-
"Verás cómo nos vamos á dístráéf vlsitándo 
/íucs/ros barcos de gúérrá—díjomé uno.
, Y erífilámos la proa del bote hada el acorazado 
Terrible,cito que era. Llegamos á la escala y salta­
mos á ella. El vigilante les dijo á.Bus compatriotas 
que tenía orden de no dejar pasar á nadie, por no 
ser hora hábil, á 1« cual alegaron aquéllos que por 
el hecho de ser franceses estarían excluidos ele tal 
medida. 5e enredaron-de discusión y el vigilante 
vióso precisado á empujar hacia el bote á mis ami­
gos y á rrií, teniendo que desistír de entrar á bordo 
del baque.
Cuand» remábamos hada tierra, no pude por 
ihenos de decirles;
-^Si esto nos ha sucadide en un barco de vuestra 
escuadra, ¿qué no nos hubiera pasado en uno que 
no os perteneciera? Nos reciben á garrotazos, de 
seguro. . . .  ’
Pues ¿y lo qqele sucedió áan individuo, de ofi­
cio litógrafo, recién r e c a d o  del Perú, á donde 
marchó de émigranb ál cual la en-
.irmédad de la ausencia, Ta nostalgia, la hizore» 
gresar á Sil tierfaj Málagáj 
É! hoffibre, auando se vio en ella, rebosaba sa­
tisfacción por tó'dosTas poros. A los conocidos que 
encontraba dedales:
—Este si que es un país, no aquel de América, 
que tanto elogian muchos; Este cielo si que es ale­
gre, no aquel de Lima; este mar si úúe éS hbtllt'di 
no el ptrOi HaSU file parece que respiró mejor. jY 
qué gánas tenia de ver m/Parque!
F1 hombre se quedó dormid» un día en un ban­
co de asta su paseo, donde se hallaba leyendo un 
periódico, y un individué de la policía Sjícreta—se- 
ereta á voces—le despertó cor/esmen/C, dándole dos 
pinchonazos con su típica garrote y dirigiéndole 
estas palabras:
- ĵQue na se le giierva á ocurrí dormirse aft éste 
sitio, porque si no, to  níet® é'ft lá caree una quin­
cena, por díVdjS ífimora/es/... < -
Terminada La Ley E lectoral, que pabll- 
xam re n  nuestro JoJletín. de cuarta plana^ 
empezaremos la pubUcación dé la harnlosár 
é interesantísima novela EL PILLUELO DE 
PARÍS, original de Pedr® Zaccone.
Es esta una obra dramática y sugsst’va 
y de un desarrollo que va despertand© 
siempre creciente interés, y que estamos se­
guros será del agrado de nuestros lécto-
merced de Ip eventual, y como pueblo con 
derecho á la'vida, debe pedir unánimente al 
Gobierno, por medio de sus representantes en 
el Parlamento, por el de todas las entidades 
oficiálesÉ y particulares y por la prensa perió­
dica, cogio portavoz de la opinión, que dicho 
proyecto se apruebe y que se comiencen las 
obrasicon toda rapidez, pues hora es ya de 
que mb^remos nuestras energías y salgamos 




Compila IhoaE de lWcim
S i e m e n s  É l e k t r i s c h e  B o t r i e b e
Unica q'ue sumimstra comente continua. 
Instalador autorísiado, don Antonio Visado.
De in terés looal 1 ?
El proyecto del pantano
Va teneifióá de antiguo suficientemente de-̂  
mostrado el interés que nos merece é inspira
dundar; hoy más qúé hunen, 
dad de 1*  catástrofe ocurrida con motívó'üv:»*
Nuestro estimado amigo don Federico Aiba- 
dalejo, inspector del Banco Vitalicio de Espa­
ña, ha recibido una carta de la Dirección de 
dicho Banco en que le participa lo siguiente:
«Nos complacemos en comunicarle que la 
Dirección de este Banco, expontáneamente, 
ha tomado el acuerdo de contribuir con la su­
ma de 500 pesetas, al auxilio de lo.«5 perjudica 
dospoi las inundaciones ocurridas,sintiendo no 
poder dar mayor cantidad, en atención á ser 
también este Banco tino de los que han sufrido 
las consecuencias de las recientes inundacio­
nes.»
Tanibién le participan que ha acordado 
condpnar el último trimestre del a!q liier que 
debíaHsatigfacer el arrendaiario de la planta 
baja de la casa que dicho Banco tiene en esta 
ciudad.
Merece nuestra gratitud el generoso com­
portamiento del Banco Vitalicio de España.
do á dicha Junta, las corporaciones, socieda­
des y señores qué se expresan:
NOMBRES Ptas. Cts.
ihündaóiln predhcidlá pof él d̂ei|bGtdátíiíeH,to 
ta del rio Guadalmedina, y él |éñefáí dé®
« *
Si yé llamase al Guadalmedina «m/ rio», no ten­
dría nada deque extrañarse nadiejhabl.da cuánta dé 
que he nacido uaas cUáhtaS* docénás dé metros re­
tirado de tan prosaico y antihigiénico álveo de» 
aguas da ocasión, como las campañas da algunos 
periódicos que se dedican al chatange y aséméjan- 
se, cuando mueven «la caja de les truenos», á una 
gran tormenta que tiene por flhaHdad grandes 
avenidas en forma de peticiones da dinero, si el 
anegado ha permanecida én una actitud seca res­
pecto á su* c/ieg-adom.
Mi río, pobre, ridículo, Ittligttlficafité, cOñtta 
su natural humor, nos ha dadú una broma pesada, 
producto de su pésitna Urbanización ó educación, 
mas se le debe sobrellevar, como se sobrellevan 
las impertinencias y groserías/ da»índivíduos can 
quienes lo aecidental nos relaciona, y á quienes Un 
exceso de vigor nerviaso jpreducldb pof uñ élcci- 
tante le hace cometer brutalidades.
Si, porqué el Guadalmedina es eso lo que ha te­
nido: un exceso de vigor á que sn cauce no está 
aCastumbrado.Por ese los que la amarga experien­
cia Ies ha dado á conocer las condiciones del rio, 
deben poner los medios para que tal suceso, no 
ocurra otra vez, porque si sé deja que hágaidé las 
suyas, otro día nos dará Un-bromazo, poniéhdose 
de acuerdo con los arroyos del Cuarta y Calvario, 
y con esos otras ríos de numerario que se llaman 
Hacienda y Municipio, los cuales sabemos el cur­
so que siguen y la- manera, peligresa para el bien 
general, en que desaguan.
Antonio Zámudio.
seo de inpedir ó precaver páralo sucesivo la 
íepetií'ión de tamaños aconíeeimientos, debe­
mos ocuparnos de una idea ya tratada, si bien 
ligeramente, que tiende é evitar horrores y da­
ños Como los acaecidos y ejue pafece eá ia 
^qiea dúe tifette cátiliiib tíí cbnifertirsé én féa» 
iidad. Nqs referimos á ia construcción de un 
pantano,>̂ Guyo8 estudios están hechos y son 
déla propiedad de don Leopoldo Werner y 
de don Francisco de Viana Cárdenas.
Trátase de un proyecto para la construcción 
de un paa'anOj situado ért ,el . cauce, del ^ua- 
dalmedína, á espaldas dé la finca de la Con­
cepción, entre dos montes que <alll existen y 
ique con él muro de conténción que habrá de 
hacerse, constituirán él depósito necesario pa­
la,embalsar 6.000,000 de metros cúbico* de 
água, 6 sea mayor cantidad que la que puede 
traer el río en sas más grandes avenidas. Di­
cho pantarlo, que á más de éfteerfar y conte*̂  
ner Jas aguas, serviría de inmenso depósito 
para las tierras y áfrastres dei torrente, va 
provisto de dos grandes compuertas dé de-
*1®® prevenirse!
Lá llundacidn y el iíctu^io surgen y nos 
producen con 5ü sorpresa ateriador pánico.
La:idea de salvación noá pide »n medio 
racional para practicarla. .
‘Si »é|n estos momentos de angustia dispu 
siér-amos de una escala d e  cuerda de 
las’ Construye Antonio García Mo­
rales en su Taller d e  velamen, la 
ofifscúción sería contenida por la garantía 
éxito al librar -la vida de la catástrofe 
snazadora. ’ ,
Sres. Ministros de la corona. . . .
Id. Larios..................................................
Id. Hijos de J. Alvarez Fonseca. . .
Id. Rein y Com.  ̂ .................................
Sr. Marqués de IJnzá, Gobernador 
civ il. . . . . .  . . . . .
Círculo Mercantil. . . . , . . .
Id. Español................................................
Sociedad de Retirados por Guerra. . 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo . . . 
Sr. Marqués de Valdecáñas . . . .  
Sres. Hijos de Pedro Valls . . . .  
ÁsociacióH patriótica española de Ro­
sario de Santafé.................................
Banco aleman trasatlántico de Barce­
lona ......................................................
Compañía naviera cartagenera . . . 
Sra. Directora 4e  la .,Escuela Normal. 
D..Francisco Lara Gáfijo. .
D. P. Pasajes del Madrid. . . . .  
Asociación de dependientes de la Ha­
bana.......................................................
D. José Rubio Salinas, por un día de 
haber del personal del Ayuntamien­
to. . . . . . . . . .  . . 



















—Se recuerda á todos los mozos alistados en 
cualquiera de los reemplazas de 1896 al actual, que 
se encuentren en las distintas situaciones de redi­
midos, excedentes de cupo, cortos de talla, en se­
gunda reserva y cendicionales, la obligación que 
tienen de pasar la revista anual que determina la 
ley, en el mes corriente y en el venidero, á cuyo 
efecto deberán presentarse á los jefes de sus res­
pectivas zonas, á fin de no incurrir en las réspon- 
sabilidades que determina el Código de Justicia mi- 
litar.-
S« ha presentado al ministro de la Guerra una 
Comisión que ha venido de Toledo presidida por 
el alcalde, Sr. Venegas, y el senador Sr. Bazarán, 
á interesarle en el pleito llamado de los prepara­
dores militares, impetrando del general Primo de 
Rivera que dulcifique en cuanto sea posible elal- 
ciiii.ee de la Real orden últimamente publicada re- 
ebrdande'lá dictada en tiempo del general Correa.
El ministra ha recibido con mucho agrado á la 
Comisión, manifestándose animado de un gran es­
píritu de benevolencia y consideración hacia la Im­
perial Ciudad, saliendo los comisiosados muy 
complacidos de la conferencia.
Créese que se publicarán algunas aclaraciones á 
la Real orden; pero esta no será antes que i\egrese 
de Toledo él general Santiago.
—Se ha dispuesto que las farmacias y despachos 
farmacéuticos militares que se establezcan para 1« 
venta de los medjeamentos, surtan de ellos días 
enfermerías de los Cuerpos.
—Se le ha concedido el ingreso en el Cuerpo de 
Oficinas Militares, al sargento de Infantería don 
Antonio González Ruiz.
—Han llegado á Córdobx' des báteriasdel primer 
Regimiento montado, de guarnición en Sevilla, co­
menzando las prácticas de tir® ordinario en el his­
tórico campo de Alcolea.
Las manda el comandante Sr. Fernández Cañete, 
presenciando las prácticas el coronel y teniente 
coronel del mismo regimiento.
Servicio para hoy
Parada* Extremadura.
Hospital y previsiones, Extremadura, séptimo 
capitán.
SUSCRIPCION
iniciada por la Sociedad Económica para la 
construcción de casas para obreros damni­
ficados por la inundación:
Pesetas
Suma anterior . ............................
D. José M.® Molina Vega, de Cam­
pillos......................................
D. Eusebio Serrano Serrano. 
Sociedad Anónima Florida .
D. Antonio Crovetto Recio .
D. Antonio García Jiménez .












Los donativos pueden entregarse diariameii- 
te, de once á tres de la tarde y de siete á nueve 
¿ e  la noche, en la Secretaría de la Sociedad 
EcdnoTTric^_de_Ámigos del País, plaza de la 





Suman. . . . . . . 27.950,64 
Continuará en los días sucesivos.—El pre­




Relación de los bonos librados cargo el se­
ñor Tesorero de la Junta Oficial do Socorros. 
" Rai¿^Lafa Ruiz, Repeso 6, 10 pesetas. 
Gaspar Electricista dél Círculo, 10
ideitl. , r. ,
Bernardo González Goilicz, Sslazar 29,10
Ídem.
Alejandro Solaini, Alameda Garlos Haes, 
Tiro pichón, 25 idera.
Don Rafael García de Cárdenas, Gigantes 
14,100 Ídem.
Antonio Cano Rodríguez, Mártires 8, ba­
jo, 25 Ídem.
José Nadales Ruiz, Calvo 55,25 ídem.
¡LOS COiyiPMDOS!
de lio r a d u r a  se e a  de Cei'TCjüa e» ©1 r e ­
m ed io  mdo eficaz  co  t r »  l a  B ia b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho raáŝ  ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del nftdicamente en 
menor volumen, .sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sa.bor.
De venta, en las principales farmacias.




Sabido es que la tormenta descargada en la 
noche del 23 al 24 del pasado mes, produjo 
grandes destrozos en la fábrica de electricidad 
simada en 11 Chorro.
^____,___ ____ ^ ____  . , Apenas las aguas lo permitieron, empezaron
sagüe y otras doslque allmentárt dos cariales, ’ ¡oi trabajos de reparación, y cuando las obras
derecho é izquierdo, que permitirán el riego i estaban á punto de terminar y el suministro de
NOTA DISCORDANTE
hemos de ocuparnosCon gran sentimiento, 
de un caso lamentable.
De la vecina ciudad de pranada recibimos 
HOticias de tal índole, aéerca de la actitud y 
conducta de aquel alcaide, con respecto á ios 
desastres acaecidos en Málaga, que no las da­
ríamos crédito ni. acogida sino llegaran á nos­
otros por conducta de personas que nos 
ofrecen garantía por su respetabilidad, puesto 
que en la prensa de aquella capital nada he­
mos leído con referencia al caso.
Sin dúda lo habrán silenciado por ver­
güenza.
Eri el cabildo que se celebró en el! Ay unta­
miento de Granada á raíz de la inundación 
sufrida en Málaga, el alcalde expresó, con las 
frases d * cajón y rúbrica, »u sentimiento por 
las desgracias ocurridas, pidiendo que este 
sentimiento cong^ra en el acta de la se­
sión.
defái.OOÓ hectáreas, convirtiéndose, picha 
extensión de terreno en fincas productivaí, á 
diferencia de lo que Ies ©curre en la actuali­
dad, en que más bien son una carga para sus 
dueños por ia grave crisis que vienen atrave­
sando los agricultores á causa de ia escasez 
de lluvias en los años anteriores.
Claramente se ve por lo expuesto, el doble 
fin que se obtiene con la construcción del 
pantano proyectado} por una parte, y ,consi­
derado como idea preventiva, aleja de 
ga el hasta hoy fundadísimo peligra de las 
inundaciones, con todas sus horribles conse­
cuencias y que, por desgracia, la generalidad 
se contenta sólo con lamentarlas, sin preocu­
parse de su remedio; en segundo término cpn- 
viértense en terrenos de ragadío los compren­
didos dentro de las zonas regables y con sus 
futuros productos rendirán á sus propietarios 
beneficios seguros, que hoy son solamente 
fantásticos, además de aumentar en cifra con­
siderable los ingresos del Tesoro y del Muni­
cipio, por la diferencia de tributación .entre 
tierras de secano y cultivo de regadío, con lo 
que habría de quedar más que suficientemen­
te compensada la subvencién que se conee- 
diera. Estos son, en términos generales,los re­
sultados qus se persiguen y que son fácilmen­
te practicables y posibles, pues están termina­
dos úasta en sus más mínimos detalles los cál­
culos y trabajos de gabinete á difencia de los 
proyectos de canalización y desviación, que 
á más de ser perfectamente utópicos é irreali­
zables por muchas causas, y entre ella*, en 
cuanto al primero, porque sólo sería un censo 
para Málaga por la necesidad de ua desareno 
eonstaate para evitar la disminución del cau­
ce, lo que se traduciría en nuevos arbitrios *
Noticias locales
L o  del ag;ua.—Sr, Director de El P opu­
lar
Málaga 12 Octubre 1907. 
Muy señor mío y de mí mayor eonsidera-
___ _________ _________ ción: A consecuencia de la inundación que
Ed̂ uaVdo GaWño Gutiér^^  ̂ Parejo | tantas desdichas causó á esta caoital, queda-
14 balo, 25 ídem. 1 ron inutilizados algunos de los tubos que con-
Mieuel Ambrosio López, don Iñigo 28 bajo,|ducen á la misma el agua de Torremolinos;
25 Ídem. ^  ̂ «
Aurelia Ladrón de Guevara, Pasillo de San­
ta Isabel 1, 50 ídem.
Juan Montosa Cómiíre, Ortigosa 16, 25 id. 
Francisca Tienda de Córdoba, Transeúnte, 
20 Ídem.
Ana Leiba, Marqués 20 bajo, 75 Idem.
dicha avería lleva trazas de no remediarse, si­
no con la calma y el abandono que aquí se ha­
ce todo. . . .  . j
Llevamos hoy veinte días transcurridos 
desde el del siniestro: en otros puntos en que 
el ciudadano tiene nada niás que noción de 
sus derechos, no se consentiría esto; aquí pa-
fiuído á Málaga Iba á normalizarse,he aquí que 
en) la madrugada del domingo se declara un 
violento incendio en una de las dependencias, 
y destruye parte de ía fábrica.
/El fuego se ¡nieió á las tres de la mañana en 
uno de los transformadores que se estaban ca­
lentando, y se propagó tan rápidamente á los 
demás aparatos de la misma clase, que pocos 
instantes después toda la fábrica era pasto de 
las llamas, siendo inútiles los esfuerzos que 
para atajar su paso hacían el director, D. Ra­
fael Benjumea, que en aquel momento se en- 
■contiába dentro del edificio, y todo el perso- 
'nal que allí se hallaba.
Él voraz elemento, aunque debilitado y coa 
tendencia á extinguirse, persistió todo el día 
de ayer.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de suma consideración, pues han quedado 
destruidos !a mayor parte del edificio, dos di­
namos, tres transformadores, todos los apara 
tos de alta tensión y cuadro de distribución.
El total de las pérdidas se eleva, según cál­
culos, á unas 400.000 pesetas.
La fábrica estaba asegurada en las Compa­
ñías La Estrella, Sun y Poyal.
No ha habido desgracias personales que la­
mentar.
Una de las máquinas pudo ser salvada, por 
haberla cubierto de arena.
Las obras de reparación empezarán Inme­
diatamente.
Se cree que tales trabajos durarán tres me­
ses.
Entretanto se hará funcionar la sécción de 
reserva de Málaga, que cuenta ya con parte 
del material necesario para reparar las calde­
ras.
Dolores Nogueras Luque, Pozos Dulces 19,1 sa el tiempo y nada se hace, sino hablar, 
bajo, 15 Ídem.  ̂  ̂ j  1 hombre que
And'rés Martín de Rueda, Agujero 8, 50 id.fentéfminos inconvenientes y casi querido pe- 
j'Aanuel Arias Fernández, Plaza Aurora 5, jgar á los infelices que llenaban vasijas en 
75 Ídem. I les bocas de riego habilitadas para el abasto;
Rafael* Alarcón, Puerta del Mar, (puesto) 75 ¡qué escándalo! ¿quién es ese hornbrc? ¿qué
{¿¿m. se cree la omnipotente Empresa de las aguas?
Hilario Pérez Rodríguez, Fernán González ¿gon poco veinte días para remediar un des- 
5 100 Ídem. I perfecto? Estamos sin agua en la parte alte de
’ Emilia Calvet Ordoñez, Marqués 36, 50 id. ja ciudad y se cree una cosa baludí el que 
Manuel Montosa Domínguez, Cerezuela 5, { ge pase el tiempo y no se haga nada en un
asunto de tanta importancia.
Ruego á usted Sr. Director,25 Ídem. , ,  . .  !Josefa Revoul Domínguez, Id. id. 15 ídem. 
Josefa Gómez Chamiso, Trinidad 31, bajo,'
25 Ídem. ^ . j
Manuel Mosa Rodríguez, Ermitaño 3, 75 id. 
Guillermo Rengel Morales, Postigo Aran- 
ee 17,15 ídem. «a
Dolores Toro y Loro, Ñuño Gómez 15, 2U 
Ídem.
Total 965 pesetas.
Continuará en los días sucestees.--El Pre­
sidente dé la Comisión, López de Ochoa
INFORMACION MILITAR
Piorna f  Espada
Ha sido ampliada para todos los asuntos del 
servicio, la franquicia telegráfica que sólo para ca- 
S O S  urgentes disfrutaban los comandantes nulita-
—.Sé ha publicado ona real arden declarando que 
con arreglo á la de 3 de Mayo último, idénticos 
beneficios á los obtenidos por los prófugos de cla­
sificación al lograr la gracia de indulto deben ob­
tener los de concentración comprendidos en einns- 
m* decreto de 6 de Junio de 1906,debiendo también 
icn su consecuencia, revisarse los expedientes que 
no se hubiesen ajustado á éstas reglas.
____________  , llame la aten-
clóiTde esto en su ilustrado péjiódlco, á fin de 
que no dure siempre el abuso.
Se ofrece de usted atento y afectísimo segu­
ro servidor q. b. s. m.—Firmado.
R e y e r ta .—Ror escandalizar en reyerta en 
la Plaza de la Constitución han sido detenidos 
Rafael Alcalá Palma y Luis Martín Rosell.
Claco m il p esetas .—LaiJunta oficial de 
socorros ha destinado 5 000 pesetas para los 
pueblos damnificados por la inundación.
B o b o .—La guardia civil ha preso al joven 
de 17 años, Juan Redondo Soto, que la noche 
del día 9 írácturó el candado que cerraba la 
puerta de la casa núm. 43 del Pasillo de Guim­
barda, llevándose seis mantes de lana, un re­
vólver y una pistola, propiedad del baratillero 
Pedro Ruiz Cruzado.
Los objetos robados fueron encontrados en 
e! domicilio del caco, calle de Polvorisla nú­
mero 15.
¡A n g e lito l-L a  guardia municipal ha de- 
nuneiado á un tal Gerónimo, que habita en la 
calle de te Yedra núín. 14, por quitar ayer por 
la mañsna del rio Guadalmedina los tablones 













l i f á y t o g  1 5  d e  C le t ttb jB e  dle  lig Q g
f í»i’l i l l i i i  B1
n m z  MZABfíA L A n m
^ é d f e o » O c i f t U s % a
váUe CARRETERIA, n to .2 2
Tapones y serrín
clón, pero Qú« áespu^s que desapareciera el 
barro de la mencionada i^íegia, procuraría que 
limpiaran la calle dahde aafela  - está en.ela« 
vada* : , ‘ “ '*■
La ca lle  do O etnpañía.—Volvemos otra 
vez á llamar tá atención dq las autoridades y 
de la jefatura de Obras póbüéá* ftcércá del 
Astado en que totÍAVlá se halia la calle de
4« eorcho, cápsulas para botellas, en todos colo-|^9^P*ffjlj^^u^e ej y^clndariOry 1^  numera 
res y tî ,ínaños, tapones propios para ^
y droíTderlas á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de M ©y 






C o ^ p a J U f t
V l M e o l a  d & l N o r t e  d o  Éí&p'ái&£
IDe venta en todos los/ Hoteles, Restaurants > 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, Húmero 2Z, Málaga.
SE ALQUILAN
D o s  p i s o s  y  u n a  e o o b .o i * a
calle de Josefa Ligarte Barrieiitos, núm. 26.
que cruzaran el cauce en ua carro de su pro­
piedad, cobrando á cinco céntimos por indi­
viduo. .
El aprovechado Jerónimo no rué detenido; pó; 
emprender la fuga, per® eomo se sabe donde 
habita, debían prendarlo Ios-agentes de la au­
toridad, i-oniéndoloá disposición dei Oeber- 
nador civil para que campliera unaiquinceá» 
en la cárcel por pretender en estas eircuns- 
tanciás excepcionales explotar ai páblícp.
G aida.—En el Muelle da Haredia dió una 
caída ei profesor de instrucción pública don 
Luis Huesca Lozano, ocasronándoae una he­
rida «11 !a cííbéza de pronóstico reservado que 
le filé curada en la ca^a de socorro del di»- 
trito.
E s:p a n sió a  en M arru eco s.—Los, Cen­
tre» Comerciales hispano-raarroqufes de Ma-? 
dnd, Barceíona, Ceuta y Tánger han dirigido 
á las Cortes ana exposición en solicitud de 
que inieiea cen respecto á M.9rrúeco» una po­
lítica áp-jiva, traduciendo en leyes y medidas 
las f'Aformas propuestas én las conclUsidnes 
dei último Congres» africanista.
No iirraa la mencionada expostGión el For 
mentó Comercial hispano-márroquí dé Má-
80i cómereianiés é industriales en ella estable 
cidaj estén completamcíi'te bloquéadps por 10» 
monioa^ de ledos y per el agua que aún in­
vade dicha vía, como en Jos priraeres rnomeiL 
tos de lá inundación» ,j , . .
Los énprmísíÉos perjuicios qaeesío pausa, 
además dfe lo* sqírfdos por el desírbío qué 
hicieron las aguas, agrava dé un modo terri
(Alemania), especialidad en cocinal 
4a& para Gás y Carbón sin expos
rombuia- 
p n  nm-
alisé chtálopsVy pfécídl, Perrándiz 19.
«a
Gonsültá especial écpB%icá
Ole Ija situación de lp8"comerciáht|Sí; é 'Íniirqs- 
tríales de la citada calle, uná de las tnas'cdfitl
D e R o n d a .—Hemos tenido el gusto dp sá»- 
íudar á nuestro querido amigo y cprréligiona- 
rio el maestro de obras de Ronda don Antonio 
Jiménez López que regresará á dicha localidad 
mañana miércoles.
In form ación , g?réfl-dá;—Continúa llámáñ- 
do la atención dél público lá información gf^r 
fica que publica dp la inundación de Málaga lá 
revista Nuevo Mundo.
El corresponsal artístico de dichá publica­
ción, don Manuel de lá Cruz Lozano, abréciá- 
ble amigo nuestro, ha sido muy felicitado por 
las vista» fotógráfleas qué remitió á dicho co­
lega y de que es autor.
N otas m a r ít im a s .—El vápor transatlán­
tico francés Les Andes llegó á Santos el, 6 de: 
Octubre.
—EÍ vapor de la misma nacionalidád Aqui- 
taine hizo escala en San Vicente el día 4.
P ls t« la .—Les agentes de la autoridad han 
recogido una pistola á Rafael Montes de Ha- 
ro, por aarecer dé lláéncia para usarla.'
Bepreg® ntant»s. — El Gobernadpr civil 
ha designado á los alcaldes de ios pueblos pa­
ra que torsaen parte de las Juntas parroquiales 
que Han de distribuir socorros entre lo» perju­
dicados por la catástrofe de Septiembre.
In ten to  de su ieid io .—Ayer intentó súici 
darse María Román Guerra, de 50 años de 
edad y habitante en la calle de Santa Ana nú­
mero 9.
Para realizar su propósito ingirió una diso* 
lución de fósforos, produciéndole el brebaje 
fuertes dolores.
Conducida á la casa de socorro de la calle 
Alcazabiüa fué curada por el médico y practi­
cante de guardia, pasando después á su domi­
cilio en estado relativamejite satisfactorio.
D eben presenta--sa —Para enterarles de 
un asunto que interesa deberán presentarse 
en las Oficvjja» de Quintas de la Comisión 
Mixta <30. Reclutamiento, sita en el edificio 
AuUána, JoséGónzález ó López Fresneda na­
tural de Marbdlá, ó la madre de este Francisca 
López Fresneda, doraiciliades el año de 1906 
en ja calis de Cfinetes dé esta capital, núm¿ 26.
O tra  r iñ a .—Ayer al medio día cuestiona­
ron en la Alameda Principal, Juan Arroyó Gát' 
cía (a) Piti y Francisco López Máríi,; ásesíanV 
do aquél á su contrario una puñalada, qnéle 
ocasionó una herida incisa de cuatrpxentímer 
tros en !a región dorsal superior izquierda, de 
pronóstico reservado.
— .Conducido  ̂ á la casa de ,»ocopra d? la, calle 
de • AlcázábilTa, íué curado de primota inten­
ción,trasladándosele después al Hospital civil.
El Piti emprendió la fuga, pero más tarde 
presentóse en el Juzgado insíiuctor de la Ala­
meda,de donde pasó á la cárcel.
H o jas  divulgadoras.--H em os recibido 
la hoja divulgadora número 5, que publica la 
Dirección geneial de Agricultura, Industria y 
Comercio.
Contiene un artículo sobre «El crédito del 
cultivador» que trata perfectamente el tema que 
desarrolla.
También publica noticias sobre expeñen- 
cias culturales y cotizaciones de los principa-- 
les mercados agrícolas.
Se repartirán gratis, no sólo á lo» Sindica­
tos, Cajas rurales. Bibliotecas y entidades de 
todo género, sinó á los particulares que las 
deseen.
A lu m bram ioiito .—Ha dado á Juz feliz­
mente un niño la señora doña Concepción Ló­
pez de Uralde de Ruíz del Portal.
Nuestra enhorabuena.
Escándalo. — E« la madrugada de ayer 
promovióse fuerte escándalo en la casa núme­
ro 9 de la calle del Arco, á consecuencia de 
haber tratado de pegar Francisco Ortíz á Isa­
bel Alvarez, amenazando además con matarla.
A  A m ériea .—Han marchado á Veracruz 
los señores don Manuel Gómez y Sánchez dé 
Castilla y don Manuel Utrera Castañeda.
Accidentes del trabajo.—Lo han sufrido 
últimamente los obré'ros Andrés González Gar­
cía, Francisco Herrera Martin, Antonio Robles 
Zafra, Juan García Rodríguez y José Gáívez 
Martín, habiéndose dado el oportuno conoci­
miento al Gobernador civil.
H u rto .—Ayer por la mañana hurtaron un 
jumento en la calle del Carmen á Francisco, 
Suarez Ballesteros, ignorándose quien sea ei 
autor.
M u ltas .—La alcaldía ha multada á los con­
ductores de los coches números 90, 91,272 y 
354; José Bravo Peralta y doméstica de la casa 
núm. 19 de calle San Juan de Dios, por infrin­
gir las ordenanzas municipales.
C om isión do d am as.—Una comisión de 
señoras de la Asociacióa de la Infancia visitó 
ayer al Gobernador civil interino,suplicándole 
que destinara uná pequeña-suma para limpiar 
la igiesuT de la Aurora María, que corno se 
saba i q  ̂ vio lena de cieno ó consecuen­
cia i t ! r
S  U rq liza contestó á las -damas
que oi <» que recibe ia Junt.i de So-| 
corro vienen consignadas para las persona» 
dSiMRi^cadas, no podiendo dársele otra aplica-
íadas y, por lo vjsto, de las más abandona­
das por los aneargadós de la limpieza.
EspéfáMñ* qué él iheéhlera á cuyo cargó 
corre dicha zona, con'sús ¡aqertadas y éfioafees 
disposícionen evitará qúe esos vécjnos Se si­
gan quejando con tanta razón y justicia.
Beodos.- Manpel Plaza -Naíanjo yBerqsr»- 
do Villarrazo Ramírez-, hart írtífesado eri iós 
calabozos de !á Aduana- ppr exandalízar em­
briagados en la calle del Cerrojo y Zatnorano, 
respectivamente.
R scom pensá.— Según carta lecíbida ayer 
en Málaga, parece que el Gobiern» trata de 
otorgar la crui-de.Isabel la Católica al Gober- 
nadof civil de .esta provincia, señ,or maqués 
de Unzá del Válle, por los ssrvibios prestados 
durante la inundación.
H erida.—En ei Hospital civil ha sido cura 
do de primera intención él rilSó de once áñoá 
José Aguilera Molina, que presentaba una he­
rida leve en lá cabeza, ocasionada .por otro 
muchacho que,empEandjó íá',faga.
Óruz R p ja.—Ei .reparto de huevps que á 
nombre del comercio de Alhucemas hará esta 
benéfica institución, tendrá lugar en los días 
15, 16 y 17 del actual. Cumpliendo el acuerdo 
tomado por la Comisión ej«(cutiya,j én la .t»rde 
de ayér li? Secretaría de lá, Cruz Roja, se Ocupó 
dé la distribución, de Jo» bénoá córresppnr 
dientes.. ■ , .
Con séntld^ carita dp l?i ¿JPresideuta oe Ja 
junta dé damas dé la Cruz Roja de .AJcii;»/ el 
Sf. Luque, Presidente de la ComÍ»ÍÓri próyin*- 
cía!, recibió talón éon donativos de ropas para 
hombres, mujeres y njftps damniÉcados. , ^
Hasta ei día de ayer los donativos en metA 
Heos recibidos proceden de la ABambléa2 Su­
prema, y Comisiones de El EBCoriaí, Badajoz, 
Burgos, Tarragona, Lucena, Cáre^iente^ Ál- 
muñecar, Gracia y Zaragoza y delconde de 
Tcherñiadeff.
In d u stria l arm inadO i ^  Entre los más 
perjudicados por la inundación se encuentra 
«1 honrado y laborioso industrial Guillermo 
Rengel Morales, que tenía establecido un ba­
ratillo en la casa núm. 17 del 'Postigo dé 
Arance.
Los aguas penetraron en dicha casa, alcan­
zando uná altura d e3‘7ñ metros, habiendo te­
nido que salvarse, en unión de su familia y 
cuatro personas má», por yn tabique abierto 
en el piso de una easá colífidanté.
Las paredes interiores de la casa fyeroH.^Cr 
rrumbadas, por haber pénéífádó en la mi^ma, 
una bombona dé ácido con peso de 40,0 Jri- 
Ids perteneciente a lAfábrica,5/crrfl Nevada, y 
además, un enorme íionco de árbol, cuyos ob­
jetos derrumbaron las paredes de la citada fá­
brica y baratillo. ■ X
Él citado indusJriaí ha. perdido todo cuánto 
poseía,, encontrándose en situación aflictiva, y 
©$ raüy digno -y justo que sea auxiliacío.
, ' B . l ñ a P o r  réscntlmientos aníigusa promo­
vieron riña’cn la barriada del Pajo; Sebastián 
Ortega Lópezv Rafael López Ciiadradó"
PARA LAS
J S n f e r m e .s t a í J ;© »  de* l o s ;  o j o s  
M artes, ju e v e s  y  sábados, da 9 á 11 m.
Dr Lanaja.—Plaza de la. Merced 25, bajo 
Tcídosjqs Sé -desíl/lsii á la stíéeripdión
abierta por ia Socieclad Écotiomica de Amigos del 
País parálá cbnsírucción de casas obrértó, dándo-, 
se la consulta por terminada en’ el nies def Mayo ó 
antes ,si la recaudación cubre,®} presupu|^ de la 
casa, escuela para niños que fori^atájp r̂ié *̂  ̂aúué̂  
Hás. . l I. b  ̂ j
' , Hmorariest 57 ehkimds , .
Se abonarán, de oace á tre ^ e  ia tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secrétáríá dé lá So­
ciedad EcMótnicá: Plazar dê l̂a Constitución, nú- 
jp̂ r.p 3, pral., ,, . » .
Per la Dirección general dé la Deuda y Clases 
Ipasivas'sc jconceden d(?S] pa¡p¡as de.toca»''á doña 
íEticarnaéióíi Lirio Marco, viuda del aüxiliaf dé 
^Segundg cla,se de Administración m(liiar D, Xiiliád 
.Bella Rodríguez, con 333,32 pesetas.
A i i d i o n e i a
K oráicid io
En la sala segundase constituyó aysr.el tribunal 
del jurado para VÓr y fallar la causa instruida con­
tra los hermano» José y Antonio Hijan» Góm;ez, 
vecinos de Benamargosa. i
Él hecho se desáfrolló eñ !a eiguiéhtéferffla, se­
gún el relato del fiscal:
Eti la riiáñáná'del 22 de Abril" de 1905 paseaban 
los dos hermanos en Ja citada villa, acompañados 
de; otros individuos, y uno de éstos,FraiiciscQrCal-, 
deróri ÉOrtes, rompió un .̂pistola que el José Hij%- 
no árro|ara ál díspiítando, ambos agriá-
ñiénte. .' ■ ' ■, , ' ' ■ : '
Gracias á la intervención áe los atnigÓs, río pasó 
entonces la cosa más .adelante, paro á-M.tardé del 
mísriio día, volvieron á encontrarsei Joíijl'AIiĵ ap' y 
el Calderón surgiendo la riña, en ia.qUe ej últiímo! 
recibió tan grave* heridas que. faUepi& á -eonse- 
cüerícia de eíla'fij.:, . V ’
■ El José.H'jArío’también reBuUó 'heriM'*
, El represpnfaríte dé la ley; ert .sus'lóíiciusionés 
prpyisióimléS, loíicitába la imppilclon pará cáóá 
un.b'dé ios p! oĉ feadbs de'catorce ¥fi'óJ,"d£ihó'ríi eses 
y diéz'días üG prisión é irldeniHizá’dón de 5.000 
pepetas..'.. • '-x,.- J ■ o J-.
, Én.las declaraciones,queávep prestaron;,ípsjHirí, 
jaho pudo advertirse basjante/ contradicción ('¿oó
l'aS prestadas :at)teri,brmeiité.. . ,x, ■ ■ s , ,
Daspijéa de,la prueba,testífic*!. y óbr! ló iyitiza- 
doídé la hora', sé Suspendió él juicio, para cbiitl- 
riu.«rio hoy. ' ' /   ̂ ■ '
' E s tá f iá ' '‘®'
Ante la miíMXsáíá cómpajéció ^ályador Oarcía 
Arrebola, ácitsadó de ua delito de’éstafáv : 
Élfíscal pidiÓpara el procesado la penAda dós 
ñiesesA un diaxde arresto. : '
El juicio quedó concluso, para sentenciai 
D i s p á r b i ' '
Por últiríio, Ocupó el bánqúiílo Jtian Rüi¿ Nie­
blas, prPíuríto ciilpabFé de üu üélito dé diípárós y 
lesiones penado en al código con oché mesesiy un 
dia de presidfo correccional, pontos disparos, y 
dps meses de arresto mayor por Jas lesiones, se­
gún sosíuv - el acusador públtdb:. ,; X
A busaoióa re tira d a '
Eli la SKia primera se vió ún j'uido centra Antb- 
nió Cipj îano AriaSj'pbr tentativa: de'estafa', r 
EhfksaJ ;réíkÓJa:aCn3ac¡óp y el, proceaad«' j,üé 
absuelto,.
Café», con platos sueltos, día 23 áías 12 y 30. 
Cervéceria»#,dia 23 4 laü 14.
Abaesifías fáera, del casco de la población, dia 
2J á lá» l4 y 15. ' ’-
Aceiíe y vinagre fuera del easéo de la población, 
día 23 á l' S !4 y 30.
Venta di caléapo hecho, dia 22 4%5 H'y 45.
C iríerciántés dkpitaíié'iaSj'dl»23áJas 15. '
Comisionistas con reBideiidá fija, dia 23 á las 
15y IS.
Cáisás déhíiéspedes, dia23 álas 15y 30.
Perla Dirección general del Tesoro público .ha 
sido acordada la devolución de 107,22 pesetas á _ 
don Pablo Magno Rodríguez, por ingreso indebido: 
de contribücibfl industrial.
Baños y a g i^  Térsalos de AUiama da Granada
L a s  m á s  a z o a d a s  d e  A n d a l u c í a .  M a d i o a e t i i m s
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus fr^mas. NEURA PARALISIS, r
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS <S,. ,
Dos Balnearios, Termas de Martos y Baños Nuevos, Instalaciones de ^im er orden.' Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo^Clima sano 850 metros de altiva. Billetes especiales de ida y 
v«e(ía eiBJ^ftfia&4pAindí4ws^soí,.de^QbápillAá Aigeciras,, , . ,.
t e m p o r a d a  d e l  2 0  d e  A g o s t o  a l  3 1  d ©  O c t u b r e  
Para informe» dlfigTse^á don Agustín Afartín para las Termas de Mattos y á don Luís dél Corral pa-; 
ra los Baños Nuev®.s.
I ElDirector.gancral,de.Coatribuclojies, Impues­
tos y Rentas, comunica ,,al Sr. Delegado tíé̂ Ha- 
oienda haber sido nombrado ofieiaí tercero de ,1a 
Inspección be asta provincia á.-dañ Francisco Ar­
mada Cuadrad®, que era de igual date de la de 
Córdoba.
Por la Dirección general de la Deuda y <.la»és 
pasivas han sido concedidas la» áíguieptes,; pen­
siones;
Doña María Arenas Bérrie, viuda del dibujante 
de. maíerisl de Ingenieros don Justo Tolosa Gár-f 
cia, ¿on 359,32’pesetaS.
Doña Isabel Escalona Díaz, viuda del coman­
dante-don FfUctübsO Fernández Hidalgo, con 1125 
pesetas. /. ^  , , , ' ,
Dpf}a Ce,cilia Rada Alcocer, yiüdá.dal ;pr»iper 
téniénté don Ranĵ óh Pérez González, con 470 id.
Mfeusóleo.—Aumenta ®n Ronda la siisrcrip* 
ción para erigir un’máusóleo a! escritor don 
Rafael Serrasó Sánchez, de tan grajo re­
cuerda/' ’ - ’f "
. Ju n ta  M u ñieip ál d.&Ioeñsé © ledw aT . 
—Ep Cáriagim'a há ^ido dasigrtádó' érex%^ 
municipal más'anti'gu'ó, doh Práncísco 
néz Qonzóíez, yocal próDietario Jle' ja lúafea*, 
- '""" y suplente don Francisco Mpiitésinos
Ayer ootistituyó en la Tesoréría dé Hacienda- 
don'Ármesfó Alonso' Lléra, un depósito de 30 pe- 
¿etas para pago del álquiíerde Septiembre último 
de} local y pisp de la casa calle del Puerto núm. l 
de esta ciudad, porque no ha querido adipitirlo su 
duéjña: doña, Sofía Delgado y¡ á- disposición, del







jm  nífios y adultos,
fiaiéhtoi iñala» dig08ttOiíd»í 
mderé edtómagpi ábé- 
áíáB, tnapétéiioia, élorosi» 
eíjH dispepsia; y demás en- 
,íermedades del estómago f  
Intestinos, se curan, axtnqn* 




t  ns>iíuelpad«ti Aml miií¿é«í.
da ^  ̂ _
El segundo hizo uso de ún? navaja y agredió ¡ Roinán, que íé sigue en'antigüedad, 
á su contrario,quien á!.seatirsé herido empezó ? Rtñ|t.-^En el,Rincón de lá yicíoria suscitó^ 
á pedir auxilio. _ , _  f se riña eMféJos vecinos Ántóhio;Sérránó Díá;z
A las voces acudió el sereno Juan Navárr®, „ Francisco Torres López, á consecuencia dél 
cenduciendo á Sebastián Oftega á la casa ¿quéí á ,éstedi!;ítópoi(ffc-;det.’Al<iúfíer
soporro de la barriada, donde el médico y - ca»a qué hábíá hábitádó su'nóvíá y cu- 
practicante de guardia le apreciaron dos herí-1 pggQ ¿g garantizaf.
das de cinco y tres centímetros en el cuello, j*' Serrano disparó un tiró á sú contrario, fe- 
pasando después á su domicilio  ̂ gultando ileso afortunadámente. . I
El agresor quedó detenido y puesto á dispo- guardia civil detuvo á los conténdléníes, 
sicíóa del Juzgado municipal del distrito. ingresándolos en la cárcel á djspoáicióa del 
. Ea do jd stro ia .—Mejor infórmkdos’ sobre I Juzgado municipal fespectiyó. 
el asunto del cobro del rodáge de que non | Resea vaeuaas.-r-Dél rancho denominado
LUZ B y a s s
■ D S  JE R E Z "  ' •■
Y S U S  V IN G S - 
FING GADITANO’
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlácar 
Lov enden.en todos Jos buenos.establecimientos.
ocupábamos Hace días, podernos dec í̂» '‘¿os Gaí/fos, término municipal de Casares,'
prueba de irapacialidad, qu f el co.ntratistá nó desaparecido tras reses vacunas, prapie
cemete abaso ajguhf al querer «obrar á las ca-1 vecino de Gaucín, Ajonso Ménd'psja
lodo de ' ' '
El Llavero
rretas que se dedican á transportar el a uc
nuestras calles, en,razón, 'á que esas carretas i
estánejermeiído SU indiiítfia y cobráR. ppr au ; ^  M 0 N 1 Ó Í P á !£ i
Ojseraeipnes efectuada» pqr.la misma el día
. íngí^ s o sL u
■-Suma-anterior; ■-.x,
V ■. . P. V ' J
trabajo unas 14 peseta» diarlái, és decir bás­
tante más que en tiempos normales, ,p«r lo que 
creeinósjque el contratista está éííáu perfecíp 
derécho-ft! prMend^rJó qüe Ife J)éftéhece. * tr* 4 - 
B anco da E»páñW.—.HabÍéhdÓsé'éxtrávÍa€j£^ ‘ °
dolos resguardos de Depósitos trasmisibies» pascado .’  ̂ '
númeri9f2.422 deáfecíiVO'p.Of pes'etásr l.yfiay j Cabras. !; r ! C .
nimero i92rde alhaja» por;pe*eta* 5i00Cl, expe-1 '
dido* par esia Sucursal ,̂ m25: de: Julio dé; J807 ' Total. :v
Á fáVpr de ddn i Juan Bernal GáreJ», a nunefa PAGOS
por segunda vez en la Gaceta de Madrid y |jpj.̂ a,}’eg jŷ átáderp; l
Gljícíá/ge e í̂a :'provincia> para que e l; lúem idemv • *
que ss crea con-derecho á reclamar lo varjfí-1 ídem brigada sanitaria. . 
qqe; dentpjtídel, plazoxde, dos meses,  ̂ cpút'jí ildem pascado ., . . . .
désdelafechade lámsércióu-delprirafir.anun-iJdém huecés. . . .
c;ío e« dichos, pcriódicoa, o .do ló córitrafió se ' • • •
expedirán lós dupíícados de íósmericioná-'|^®'^®*Rf‘̂ ^̂‘̂ “ ^ '  * *
do» resguardos,:quedando ei Banco i libre de i r * * *
toda responsabilidad, de acuerdé 'eóq lo pres-i.Ttó^^ la Á¿d'iéncia.. 
crito en los artículos 6.° del.Reglamento, y 58 Materiales obras públicas . 
de la Instrucción; Camilleros. . . . .
Málaga í i Octubre de Í907.-^EJ Secretario, I 
Nicolás: Kaiser. . L I , Total. ; .,
A bast® eÍm Í«ttto,- - Él Oyfc/íí/del Para el día. 14.
ayer inséitá el PJiego de condiciones para ,el
Ferijando Rodrigúese
SANT0§, 14.—MÁLAGA 
Establecimiento. de Ferretería, Batería de Co- 
.cliiá f  Herraniiénías de todas' Clases.
Pdfa fávorécéTaF|iúblico con precios muy vea- 
tejdsos, se vendem Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-^31-3.75^4,50—5,15-6*25-^7—9-410, 
9D¿2^  V j9,75eúádéÍáriíé hasta 50 Rtás.
hace Un bortito regalo á todo clietíte que cohi- 













Construcción y Reparación-de toda clase de oh-
jetos,Trapajo garantido y perfecto,
‘ .«i. G a jP 'eá a
: Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
abastecimiento de comestibles y'Ojros éfectos 
con déátino á; los Esfablecitnientoe díe benefi­
cencia de está Gapiíal durante los afios 190$, 
1909 y 1910, aprobado por la Excelentísima 
Diputación en sesión dei día 2 de Octubre dei 
corriente rae».
A sam blea de m édicos, -  La Junta central 
de la Asociación de médicos titulares ha con-
íguaí áv < . . . . 3.095,78
El Depositario ihtinídpaí, i¿i£s de Messa-.l-V.® 
8.®; Et Alcálde, Eduardo de Torres Royéóii. 1
L A  L O B ' A  
José'M árquezXáliz
Píaaa de la GonstituciÓn.--̂ M4¡fq̂ fl,
, Ópblejrto de dos pesetas, hasta las cinco de, 14 
— iftarde. De tres, pesetas en adelante, á íodás horá .̂ 
51(194̂ 24; A díariói'mácarrpHes á lá hapoUtána. VarlacÍOT 
' i,54;;;eni él plato del día. Queda abierta al público la Nfri
-—  i vériá. Sorbetes de todas clases.
: SER VICIO A POMÍCIUO
Entrada por la calle de San Teimc. (Patio de la 
Parra.)
Ó 0  B a ^ i n a i
Por^esta Comañdanciá han sido pásapórtádos j 
él cabo demáf de puerto don Gasjpkr Jiménez Eer-
■PASTILLAS
. ih’B A N íiíJ ia 'L t ■ , 
(BALSAMÍCÁS AL CRÉOSOTÁL)
----------------  «w yv..» ^  ̂ A, -- 5 . .  . . 5 Son tan eficaces, que aun en ios casos más re­
vocado á uná Asamblea ffenéral aue se ;cel«-1 ^  mfanteria| béjdeaéohsiguénpor lo pronto granálivió y evitan
brará en Madrid en lo» últimos dSs del pre-í p e r í J S * ’ Córdoba Fernández, para San | ai ^ferino los trastornos áq u id á  jugar una tóf
'Fernando. I pertinaz y violenta/permitiéndole descansar dur«ente mes ó primeros ce Noviembre.
Ju n ta s  de A g ricu ltu ra ,,—Per real or­
den del ministerio de Fomento se oídená á lás 
Diputaciones., provinciales que consignen en 
8U|5 pres puestos l.ÓOO pesetas párá.ga^fos de 
raateríál de los Consejos dé Agridaítufa y qüe 
faciliten local puua las oficinas de ese ramo, 
facilitándoles un escribiente y un ordenanza.
«La tritiin a  Moda.»—Él núniJ 1.032 de 
La Ultima Moda, correspondiente á esta sémá- 
na, publica numerosas modelos de trajes cor­
te de sastre V demás áccé'serios de'íor/atfe pa­
ra señoras y señoritas.—25, céntiraos.-^Graíis 




Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tienemas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matenr ticamente cuantos modelos se 
deseen sin., alteración de'p/ecjos.
Pára éstár al tanto de Ids ultimas modas re-: 
cibe cón frecuencia modelos de París LÓn- 
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia,nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero ppr haber traído operarios de los más
aventajados expresamente con tal objetó.
Se hacen hormas á la ra.bdída para personas 
que quieran andar Cüraod,ártienle 3/' i**
D. Fernando de la Cámara ha interesa.dqí permi­
so de esta Comandancia para varar en. íás playas 
de San Andrés el vapor de pesca Victoria,al objeto 
de hacer reformas en su :fnáquina.
H'a fondéadp en la rada de Mélilla el cañonero 
Martin A, Pinzón.  ̂ ^
D e l e g a c i ó n  d e  H a e i e i i & ;
Por diferente» concepto» han, ingresado hoy' 
la Tesorería de Hacienda 20.202,1 >. pesetas.
en
ue tengan lospi.es d/¿IJcaiáó8'-ií,-.j.ifeciáüsiü», 
Füi'os Dulces 31 Málaga.
C ociuas eeonóm ieas p a ra  C&rbóu-Lo- 
ífa ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt
, Final de-; la relación de las ciases JjgremiabíéB 
que pará constituirsé erí gremios deben reunir^ 
en el despacho del Administrador de Hácignda lo* 
días y horas que á centinuación sé'expresán: *
Elcporíadores en frutos, día 19 á las 42 y 30. •
Tablajeros, dia 19 á las 14.
Procuradores, dia 19 á las 14 y 30. 
Farmacéuticos, día 19 á las 15'v.. r 
■Venta de paja y c«ba4a,- diai2! á las I2i 
Presiamisía8,,dia:¿l á ÍeTÍ2 y.30.
Tejidos de lana y seda al por menor, díá 21 i  
Ias.l4,.. , ' 1
Criadores exportadores de vine, nofa segutida, 
día 21 álas 14 y 30. -■A
Camisería fína'ál-pór menor, día 21 álasT5. 
Zapateros á la medida, dia 22 á las 12. ,
©orreáores colegiados de cotnerei.o, día 22 i  las 
12 y 30.
Horno de bollos, dia 22 á las 14 y 30.
 ̂ Garpinierqs, dja2'2 á jas 15., 
D,erdinía.s,;dia22.álasJ'5. '
AgCi.ter de oficinas, 'dia 22-á Iás 15 f  15. 
Consignatarios de buques de vapor, dia 23 á 
las 12.
Comisionistas de operaciones de tránsito, dia 23 
álas 12 y 15.
raníe iá noche. Gcaiítríua.nd© su uso se logra una 
cúrádón radiéál. á
;P i»© ® ios e j s j a




fm iU N T E B  m A L c m o L  m m o
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su .ésiherada eláboración, valde­
peñas tinto á 5‘50. ;
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archísuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7‘^ .  Moscatel, Lágrima y 
7V|á!aga cólpr desde 10 pesetas éh adejáíite. Paja-- 
reté dé 50 áfiófe 50 pesetas. Por bdía úú real sae- 
lios. Por partidas importantes precios especialfes, 
A l a m e d a  2 1  '
Dé tránsito y á depósito 150 menos.
C 0 1 . B G I Q
^^cadémia N ational
T f 'r /íü i í imii
DiplOiDulOR ,
Don M artin  rió! Ca'stiUo 
’Acdo. en Filosofía y Letras. Profesor Mercantil 
25-Juan J. Relosillas (Beatas)- -25
C A R R U J . 0  Y  C O a P .
prim eras materias para abones 
PÓrm'uJas ©specialeá para toda clase d© coltivos
DEPORTO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Hireeción: ©ranad^^V Allióndíga ndm s. 11 y  13
iífesí
Hijos de Pedro Vans.«Málaga
Escritorio: Alatflétía Prlficlpál, núm. Í8: 
Importadores de maderas del í|orie de Europa, 
de América y del paisi " ^
Fábrica diaserrar maderas,c^le Doctor Dáyila. 
Dayila'Jantes Cuarteíls), 45.
De Sidi-Bel-Árihés
GRANDES ALi^CEhlES DE TEGipOS
FÉLIX S A E M C A L fO
Los marroquíes llegados á Marguir, proce­
dentes de Fez, Gomunican que,en aquella pla­
za reina tranquilidad desde que el sultán mar­
chó á Rabat.
Aprovechando la-auseneja de AbdrelrAzi?, 
Ia tribu de Yussi l^ destflñido. siete caidé̂ As 
que nombrara el maghzen, sustituyéndolos por ̂  
partidarios de J a  cubila.
jB«patriaoión
d.esde
Extenso surtido de lá temparádá de,.jn 
Fantasías,en lanas de.Seftora-y-Cabail^r.óá- 
. Para beneficio de, su nümerósa .cliantój? 
hoy-pQne á'Ía.,venta,esta cásaj» tpdos
m o j a d o s . " ' . . . i  J.-VL-; í- .
Sección especial.pára el Ariíeul9,dé : hombre con 
relaja deSSO poriQO/ j :f,a V':/ , '
ilLij I"i'i'f !
f specíájáta' erî êbleriííéd ê» ,áe''já'̂ rn|l|lri ■ par- 
y SécrémS.,'-:̂ Pod?'̂ tâ évŴ  ̂ :aV ,;^ L ^ 
: Médico-Directór .dé Ids Éañ.á? de, LÁ' E S T E L A  
TAPOLO:'
.. . . Mollina '.
Muchos jornaleros empleadói en la vendi­
miarse repatrían.
P^tiaipíi
Según l e  ;7s/̂ j5S, Ben, :5ljniart pedirá á íes 
representqnteá exitránjeró» én que
instruccioné» ú lQa..óó,n8Ul€fs dé. AJá^agán cqu'̂ - 
'Ijtyé'fó'aé'qfife aeciitifen' ael corisut' Lii
de-Francia contra la entrega de árhjas, á'iViuíp  ̂ "
‘ ^̂■■' ■ JD>© © » á i i ' í " - . -
Los b^úea ‘Myího y Mve eníbifeféah eri Ar' 
gel trópáSj' vivéres y müriiciótíes con déstihol
i  Cásablanca.
—No se ha regisíradio ningún nuevo es ao déÉ
peste bubónica.
iive(
- Tocino añejo dél'país sup̂ erio): á 6 Jj2,'réálés li­
bra. . ”, 'V - ... ^
Tocino AmerlcánQ superior á. 6, reálés libra. 
fTocmdáel país: de la» présenles mátánzás; á;5' 
reiaíes libra,./;/




: Este estebléciniiento hace áJqK propiétfrip.» dé 
fincas rústicas y urbanas ptóataraos^én > méí'ájicó,, 
reembolsabíespor anualidades calculádas, de ma-, 
ñera que ¡el eíipitiál ,recibido quedé árnprpzatíoen 
un periodo de,iinco \4 cincuenta ,afiQ3:.4 yoluiitají 
delpeticiónarióf ■ . ,;.i ... .. ■ -
Rara, más anteoedéntes djrigírsé alRépféséntan- 
•te ehvsta'capital D.-,Emilio.oej^phva.,,éáÉé;de Juan 
de Padilla, 'ñú.m., 4, quieaiaeilUárá .cuanto uéeési- 
tén losfintere^a^qs.,-; ñ J .
k'
___ ______________ , _
S ^ i ^ i t i o d e l a l a r d ^
14 .petubre Í907.
La señorita Eva Barbíeri ha presentado ,de- 
nuncia contra el exministro de Justicia, don 
Dipgp Fajanv ñ quien acusa de seducción y co- 
riíipclón dé tóendra^ '
Las lluvia» ocasionaron nuevas inundáciones
Beneficio
Se ha celebrado un corrciertó á beneficio, de 
ías tropas:fnaneésas, ; ^  gí
He]ei4D»y,enlérmq!S;;--jt 
Hoy. debeJlfeg^T á  Casablnnca el Winleng; '} 
conduciendo-heridos y éníetmós. ,
: Loé ferroviario» han reanudado el trabajój'ál^ 
¿póiísiderándose íerininadó él conflicto.,: ^
- /' /,.v~ : jD ® ' W a sk e y -':'.
Lá- pTÓcláliíá'ae]' pártidó íadicaií sóciaiiáíafiií; 
;afirma ei idéal/pacífista, declarando que ac’̂ ha-'̂  ̂
lía animado de un ardiente patriótísmov. ; I 
; EL directorio d.e ja -atrupaciójin :se njegá a 
fórnjul^r excomunione»., : . .
/ jje, Casahlánea
1 ■■■"" ■ :'y/' ■ _ . . "Aírníoiiia
■Por córtductó fidedigna sé desmiente' la no- i 
tida de qúe lo» cónanies fueran á producá 
urrsqueja'Contra,SantaoIalia. .; -Pctóinnüŝ xsegüraripje:̂ ^̂  te
majas inteligencias; sobrejas;re&pectiyás ati.U^/jpeíc 
duciónes en la vlgiranpía dé Iqs ^ectorps,
' Dé Maniáqtieeli" f
partir ía^Ert éátqs momentos se' prepara á 
nueva meHalIa,
A
Él caid de Mogador marchará en brevél 
á Rábát, á bordo de un cfúceró fiáncés.
' ' ' D ©  M á s a ^ é n ' - j  
El sábádó fueron enviados ■ á Ma rradue8lí?l|
cártu-tréinla cajas dé fúsiles y cincuenta de 
chos. ' ■ '■'■■■
B e P á i f i © - :
Sé repiben noticiás desde Austria;
Él érnpéradpr Fránfciseo José ' cóntinuá JÓ'^ 
íriísífiój hábiéiido recibició hoy Ja  visita de la-1 
reina doña Cristina.
En todasjas iglesias se haícqii rogativas por,; 
la/salpd d e L e n j ^ r m o / - / . r  
Una iñtórpmciÚn.o^^  ̂ dipe el s á - '
áUnquésínñpéíJtól '' ■//' '‘“// '■
' Lóá fftédlcosátrniuyeh' le Jnapeteháá á 
falta tipejérdeioai airé libré.' >
; ,  Calcurdn 4ÓS idódtoiés que la doleri^ia dúra 
rá varias a e r n a n a s . , , ¡  :■ >. -oü
"Él emperador se niega .¿4 ; guardar cama, y. ■
' toda cl^áe dq álimeií);oSi\ . ,
Wi
J'4Odtiíbfél907.
éií Perpígnán, Tolón, GarcassonHé y Saint Jgundos piso».
La» «oticiá^ qué sé reciben cíe lós pueblos 
de la provincía,8ÓH desÓládorasÁ 
En Lá Moriera liégaron la» aguas ^ Jó» se-
Efienpé.
En Amellé Jes Báihs Tesültaroh siete muertos 
por cónsétuéóqlá déíáóátásppte^ :
: í>© Oríoans ' : - ^
En la reunión antimilitarista celebrada hoy. 
Hefvé:M?pJa a ^ % ia  dé su  ̂dóctribas.
La cafa don Gabriel Maura sufrió grande» 
dibSOSv ,■:;:■■ ■'■ .■. /
Dentro del puerto de Santander^ el violento 
Oleaje volco un bpte.en el qüe iban diez muje­
res dédicáílás á vender aves.
Dos dé ellas perecieroh ahogadas.
Vótóst'uña pfQtestá ppr ia enéfrcejapióji (Je i 
s antíraijitariatas, y por la condena dél,vie-í™vñ"®;




Aseguran los supervivientes que encimo^ 
meato-del naufragio pasó á muy corta distaníl 
cía un vapor destinado al servicio del puerto,*: 
puyo capitán no quiso atenderlo».
Régnaaít y Bén SMman coiiferéntíársip ace/- 
cá dé l̂á mebálla imp priñí que aplnípí en Mar
Dé Valencia •■íF
Chícá.,
Cree Regnáúlt un graye, inconveniente el 
traslado die la misma, por ser la única fuerza 
acónídiciónada para enf renar al Roghi.
La barra do Rabat es ahora accesible, aun­
que el tieinpo continua inseguro.
R eseato
Ha regresado de Rabat el hermano de Ma- 
clean. ' í
Parece que él stótún le prOrnetlóiponer (|e su 
parte epando necesario fuera para conseguir el ■ 
rescate.
^ o b re  lin a  en tre v is ta
Asegúráspqué en la úUÍína entrevista ce-r 
lebrada por el Sultán y Regnault, éste, procuró 
convencerle dp qüé la  pplícia de íós púéftós 
debe ser europea. ' ,
AbÚTel-Azi? cOniéstÓie qué én éso y en io­
do habrá dé aíeííCfse ál páctti de Aigéeíras,.
. ’Cbnvoníó
Upa de9laráción.,of|ciQ.sji desmiente lá exis­
tencia dei .fonvéniOiiÚfltárr̂  ̂ '
■ ■ D ^ a n á » :  .;:
Conocido contratista bsiga fia presentado 
una demanda contra la lisia cWil y dominios 
de lE.cefOna en el.Cóíígo, por falíavde cunipĤ  
míenlo de contrato.
Austria ha nombrado ya á su nufvo agente 
consular en MarraquesTí.
L a n ce
Ayer se verificó un duelo entre los directo­
res i e  Ml Pueblo y El Correo, á caysa de aca- f i  
lorada polémica periodiatica.
Ambos resultaron ilesos. >
Csisa inuiidles^A
La casa qué don Gabriel Maura posee en La ,. 
Moriera ?e Inundó ayer.
En el edificio sólo vivían sus hijos y la ser- 
vidumore. " . ■
Gabriel Maura y su esposa se hallaban en 
París* ■
© e  V©lílad©lid
Prosiguenjas tuertes lluvia». 1
Se ha estabíecido una escrupulosa vigilan­
cia en ambas márgenes del Pisyerga y del Es- 
gueva.
D e * Z a i> © 9 0 9 ©
Se noja bastaníe animación para las fiestas 
delPiiar:
' En la feria de ganados las transacciones son 
éscásas.
Las callas que recorrió el Rosari® se veían 
üuniinadás. ¡ v
Los prelad®» presenciaron el paso desde los 





L a inufiriación./jj;..-,. 
n muy difícftlsJBbrLas cemunisacionss so  nm  
cuya causa se desconocen íós detalíe^^e ía 
imindación. ^ .
En la capital se halla interrumpido el 
fono.
■m:-Ú'
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ACADEMIA PESTALOZZI
Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
£.  ̂en señ an ssa
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1 .® de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el >resente curso 
cuarenta y cuatro matriculas de honor.
En el puerto entran muchos barcos de arri­
bada forzosa.
Osorio visitó las inmediaciones de Prat, 
donde continúan aislados muchos vecinos.
Las aguas llegan hasta la barriada de Antu-
íiez. "  ,
A pesar del peligre que ofreeen, los vecinos 
Éfi niegan á abandonar sus viviendas.
La Cruz Roja ha enviado mucho material pa­
ra socorrer á los damnificados de Prat y Cor­
nelia, cuyos pueblos se hallan á oscuras poi 
habar sufrido la fábrica de electricidad grandes 
desperfectos.
El alumbrado público se hace eon hachas.
Varias personas que ge guarecieron en los 
árboles han sido salvan’as.
Muchas casas se derrumban y otras quedan 
en estado ruinoso.
Por efecto de la inundación de las fábricas 
holgarán centenares de obreros.
El gobernador, acompañado del Director de
Cuenca, Huesca, Teruel 
las compensaciones que 
con motivo de la désgravación de los vi­
nos.
A  © e v O l a
El vicepresidente de la Diputación pro- 
vincial,e! secretario de la misma y el diputado 
señor García Gordo, marcharon á Sevilla 
para asistir á la Asamblea de Diputaciones.
y Soria acerca de| Bsrianga pide fiocorros y que los acuerdos 
se Ies concederán, alcancen á todos los pueblos de Elp.aña.
SerráfO de la íioeb
De
Besada démuestra la parte importante que el 
Gobierno ha tomádo en el gentimicnto de ía 
nación y niega que haya responsabilidades, 
recordando que existe un proyecto en que, de 
acuerdo el Estado y los prepietarips, se reco­
mienda por real orden de Diciembre de Í903, 
laforirnkeión de sindicatos de los propietarios 
del Llobregat.
Maura lamenta carécér de los medios nece­
sarios para socorrer tanto daño y anuHcia el 
propósito de anipliar Ips créditos, por Ío que, 
en breve, diépórídrán lós gobernadores de 
fondos.para átérider áí las desgracias^ impre-
d e  P e r a a m d
W U sM tiíL -Ú Q  E M  1 8 4 0
. '  líicorporade^ l̂ Instituto Qeneral,y TécnicoSe'^lálaga.—Estudios de primera y segunda? nsefianza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filoso­
fía y Letras y asignaturas de ádorno.—Alumnos ínt'érhas, «igdío-pensíonistas y externos.—O ledá abierta la matrícula oficiar hasta el 30 de Septiembre y la 
nasta el 15 de Octubre.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, materia! científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros
Sanidad, del comandante del puesto y del te­
niente coronel de la guardia civil marchó en
automóvil á los pueblos inundados.
El tren de socorro no pudo pasar de Casa- 
Antunez.
Al pié de Montjuieh la corriente inundó la 
via.
En su vista ordenóse que las lanchas cedidas 
por el Club náutico fueran transportadas en
carros.  ̂ , ,
Aunque «e trató de penetrar por el mar, la
14 Octubre 1907. ^
Cíffs’Ti aíüiííTi Beltian agradece las manifestaciones del jeL
Fn ^  . , ,  del Gobierno ¿ intenta ün debate con Besada,
en el domicilio de Maura se ha celebrado | que la présideheia impide.
ministros. Puig tratji ¿g ]|̂ desaparición de algunos
Lamerva que había conferen-! cuadros del Qreeo y dirige frases- molestas 
bicieranü para-Ips gallegos.
Le iriíérrurn.pen Vincenti.y Sampedro, ,dé¿Ia- 
rando que' cómo son bienés'proplos el Gobier­
no nada puede hacer. '
Ordon del d ia.
efectivas las multas impuestas á los taberneros 
ayer.
Cuando iban á empezar á ocuparse de los 
asuntos de Gobierno, llegó una comisión de 
diputados catalanes, exponiendo algunos de­
talles de la catástrofe.
Los visitadores solicitaron del Gobierno el 
oportuno isocono y que se autorice la consti­
tución de sindicatos de propietarios y regan­
tes de la cuenca de Llobregat, quienes haran 
a sus expensas la desviación y canalización á 
canibio de que se Ies condone la contribución 
durante 15 anos. •
 ̂ puntos inundados, el Es­
tado nará_ préstamos y anticipos sin interés á 
propietarios é industriales, cuyos préstamos 
quedarán garantidos por las fábricas.
J ' ‘'injóién pidieron que el sobrante del capí- 
ócl tremestre anterior se 
spUqüe áifemédiáT los destrbkíós, así cóihó to
impetuosidad de la depesetas cénsiinádos con'dés-
ahogueij ios ‘aoi»eg03jtjno á las ebras hidráulicas.
í  El Consejo estudió la cues 
I ministros de buscar alivio al 
no 9^6dan^niuchos puebios.
Es de temer que se 
que viven aislados
El gobemídor « 1 .6  desde M_a_nre8d q«^ ^  | mistr s e scar ali ta al triste estado, en
inundación empezaba á descender lentamenté
• ? T T r t f í . l K á s * a S e ? o r t e t o  “^í ' de queiós d é s & s  sbn géiierálés^
viéndose p  ̂ , Llano de Llobreeateall*^ ' - ' ‘̂ '̂ódi-La inundación en el Llano de Llobregat lá cóhSrréiíéia dedos
imponente. ................... , . , jmillones de pesetas.
Llegan las aguas desde Melins de R ^  ha^is eyitaMIlacíahes' (fiscuiiráse is te
’ cLSemplando el horroroso cuadro desBe el i.T ta?m o¿o"V o^” ro Toy t l l S g í e T y  rm Rf» niiede nrecisar dónde limitan i cii îx^ungreso yTttid.no, no se puede precisar dónde limitan | pendiente en la alta^CániSra
las aguas del Mediterráneo. v i  ;
Los pueblos semejan islasí | :
Han subido las aguas dos metros mas que l  Coméníanse vivamente las peticiones de 
eíras veces. f ios catalanes.
AcaÓa de régresát el gofeeniador y vse dis*| -D ice Cambó que la > solicitud relativa á la 
pone á salir para Mantesa & las seis de la ma-j reconstrucción de fábricas no se hará en la 
ñaña. ? í®Tnra indicada, sinó pidiendo al Gobierno au-
Fuerza de la guardia civiipTesfa'servid© de , torice á los Bancos de''España é Hipotecario 
patrulla. i para que faciliten, medíante operaciones, las
Los partes oficiales confirman que no han, |umas necesar as y corícediendo á los damni- 
ocurrid© desgracias personales. , í ncados loa beneficios de la ley de.colonlas.
En cambio anuncian que los daños son iñ-| . O o m p l a e ® M e i a  r
calculables^ kao nnr» solidarios se muésíran satisfechos de la
Solo una fábpca ha p»rdido 5Ó0.000 pese-r favorable acogida que hah merecido sus peti- 
s. „  I clones.
s u  C ornelia  | Comentando la,actitud del Gobierno en esta 
Los vecinos de „CQjn#,a pa|arpa una noche; ocasión ella le„i:edime de no haber
horrible. . ' acónséjado al rey que visitara Málaga.
La violencia Tdel agua VQmpióJo8i,^ Ieás^ e|  ,sv . '; '
i Censo resolverá de acuerdo
Al amanecer se organizaron socorros para: í  v ím f
los vecinos de las afueras, en cuyos lugares « L . i - n o  se exima á sus empleados del
! alcanzaba el agua dos’nietros dsaltura. vv i  . *
i r o i l n S l I S f f i S ' ' ' ' ' " ’  — : EÍ proyecto * I ^ S ® S ¡ ^ c o n s t a . . d e i »
l  felderechp-de conservacií n y pesca de peces
Calcúlai^e las perdíqa^eri -varitas írnthóneal-y 
de pesetas.
ta .
Se discute el proyecto de Administración 
local. , í
Moretpide al Gobierno qué explique la .for­
ma de la discusión.
A kü júicló, lás enmiendas debérían dividir­
se en grupos, empezando oor la Haciendalmu-. 
nicipal y continuando por la Tutela delEstado.
Maura: ELproyecto admite enmiendas y el 
Gobierno no habrá de cansarse por ello.
' Suplica por tanto á Moret no le regatee los 
procedimientos. , ,
Rectifican ambos é interviene Canálejas, ad­
hiriéndose á lo dicho pot Moréí.
Salmerón impugna el artículo único en que 
áe gohdesan los cuatrocientos de que consta 
el proyecfó.
Maura sométese al regipien parlamentario 
confiando que las minorías no le harán obs­
trucción.
Moret insiste en lo que antes digera.
Dato: La discusión se hará por turnos, de la 
totalidad.
Torres Guerrero cede el suya á Moret.
Eite dice que ha llegado el moment© de una 
discusión de transccndeacia para ía vida na­
cional.- '
Defiende lu Asamblea de Diputaciones pro­
vinciales efee díficilfoirao Id tíeteentralíza- 
oion tíe les Áyuntamíentosl 
Cómo se proponen loa aícaldés/ volvemos 
á los íictnpQS de Ifíarvaei.
Lee algunas frases del discüfao de Maura 
combatiendo esto mismo, por las qüe digé que 
los alcaldes no deben nombrarse de real or­
den.
Pide que se lleve á ia práctica la libertad in­
dividual proclamada en 1879.
Sánchez Guerrá rechaza lo dicho úítima- 
merite pqr Moret y defiende el proyecto, q«e 
saíisfiqe loa propósitos del Gobierno y las 
aspirácienéa del país.
Entre este orador y Bureil surge un peque­
ño incidente, y se levantaba sesión, 
A p p e é i a c i ó x i  '
Juzgando el discurso da Moreí ha dicho 
Maura que np ha hecho más que exponer un 
juicio,’: pérb , no pTánteár el problema de la 
cuestión.
S ,© l® ia  d ©  M a d r i d  ■
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARrO: DON'JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO
I T i c t o a ^ i a ,
O. lijpmiaei Fernán.iless .Oém ez 
Á ,Molina Larió 14, bajo
Delegado de propaganda ¿e Málaga y su pro­
vinciâ , quien contestará gratuitarnente las consul­
tas qué se le hagan y fáciíitará cuantos antece­
dentes, é.iustrucciones se le pidan.
ActualmenteTiace.el Banco sus préstamos á 4‘25 
OjO de iriíérés ánual.
LA ;EORíA.. ■
Gran Résíauraní y tienda de vinos de Oipríanó'
MaríínezVr-'. . Á.-
Servicjfe á la;fíísia; cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelanp.
A diar|> callos á la üeitóveás, á pesetas 0*50 
radón. . .
Los s^ctps vinos Moriles del cosechero Ale 
i jandro IV̂ refco, de Lüceria, sé expenden en La 
Alegria.-ák-S Pasas Quemadas Ib.
0».
gfcH’WWUlM'U
És objeto de censufás que no sé tiállá en 
cauzatío el Llobregat. ¡
El agua ha aislado cuatrsdentps casas 
Van hundidas t einta y =dcs> edificios. entré
El director geheral de Obras públicas ha 
m^rqhadp á la .cuenca del Llobregat. 
; 'Í# 'O S -ca i? Ííir ta sr- 







r,. * V ‘ t 'z ri ' i ov A’t. u viyu Ayo v ii ai a <íCUíU<UlUU
ellos la fabrica elevadora que abastecía á Bar-1 que Alier y Salaberry intervengan en'el pro- 
celona. , . t yecto, de Administración.
Existe el terjior de qué haya algunos afio^4'“ | !R © '?xisi.ó ii 
doMsniéndose y a n c .lc«  de dos d e p a r e -
Osorio disóuso la construcción de varías | Áívarez Ñeíy R m  á Meiladó
balsas  ̂ ¡  que * i Ja  presencia de ambos era necesaria
Así ios individuos de la policía como los de v en d rá
laguardia civil, han realízádo actos heróieos. ., Acordaron aprobar, con a-lauso, la con-,
 ̂ TTian n ‘i7ar»í H^^ta de los sfinadoics y diputados que se epr
D e ban  unan u^ííisp^ Ipontraban en Madrid á la fecha de la catásírd-'
Todo el pueblo quedó sepultadp bajo las|f^porelcelo y desinterés ,que tíemóstráron 
aguas, dándose pot destruidos los mas de los | ppr íVlálaga, y manifestar su gratitud á Besada
edificios. j  > í pór la* díspósiciónes que ¿dopíára,,
Cinco niños qué cófíieron peligró dé p'ere-| Considerando que las ofiía» de Giiadaimé- 
«er,fueron salvados por úna pareja de la ^uar-|(iiná deben tener carácter haGional, decidíeréh 
dia civil. , |ácúdir a! GebieihO para que lo declare así, en-
Numerosas casas^parecen desmomaí^s. . f careciendo lá mayor breyedad en él estudio 
La línea féri;^ je ; vé cubierta dé''agua, éh|de los proyectos de desviación y eacauza- 
gran extensión,, > v . . jmiento yjreseníarj á ger:posibre,'por acuérdo
En Llobregat los despeiiecíos son cbns|de I del Gpbierpo, una proposición de ley pidien- 
lables. . :_L f do cojjjpensacíóa de los derechos de Aduanas
Un agente de seguridad libró layida á un|p|ira las mérijeferfas por la: cátás
«A hallftha fen iíiniiñeiif0:or*
pbr 100 iriíerier cbntado......
5 por 100 amortizable.. .. . . . . . . . .
Cédulas 5 por TOO....... ......... .
Cédulas 4 por 100:-.,;.,....
:¿.cci#Mes Banco de España.....'
AcmDiiésrBanco jiipotecario. r. JOOO j0b|G00jb0 
Accíbhes C."'_Tabaco8.,. . . . . . . . .  iOOO,001406,50
C a m b io s
Ii París á la v is ta ......... ...... i 12,10^ 12,40Londres á te v is ta ... . . . . . . . . . . . . . .  i 00,00| 28,25
TELEGRAMAS DE UL T/M-HORA, 15 Octubre 1907
Pi»®diea®iéii
En la región de Uxda los santones predican 
la Querrá sarita contra los franceses, 
í í ®  B .a a íe o l o ia a
Les chacineros persisten en rio sacrificar 
teses.
:D ©  p ® 2’i» o l
Ha sido enviada á Madrid la exposición que 
se ha de presentar á las Cortes ¿bliciíándo 
que permanezca en el Ferrol ia Escuela Naval.
Hermandad de Nuestra
^iiivíduo'jue se aUaba e  inminenté:peUgrb.'krofe.
' D e M aaresa Asimismo .decidieron ponerse de acuerdo
A v i s o .
Proponiéndose el nuevo prÓpletirip .del, Pan­
teón de é s J  Hermandad, D. Ántoiíio Guerrero 
Martín proceder á la exhumación y■ venta de - ni­
chos; sé previétte á los hermanos que tengan en 
los mismos restos de sereÁqueridos ó quieran ad
i  Día 12 Otubrb
Parisá liv is ía . .  , . . de 11.70 á 11.90 
Londres i  la vis(ta . . . . de 28.06 á 28.12 
Hámbitrgfb á la Vista . . . de 1.378 á 1.379 
I  Día 14 Octubre
Pails á lái-vlsta. , . . . de 11.85 á 12.10 
Londres i  la vista. . ¿ . de 28.10 á 28.15 
HamburgOiá la yista . . . de 1.371 á 1,372 
D eeanáto .—Pbr ausencia del Sr- Denítéz 
Gutiérrez, se ha encargado del decanato del 
Colegio de procuradores, D. Salvador Aguüar 
de los Reyes.
Una comisión de Industríahis dé 
te calle de Compañía visitó ayer al goberaa 
áor eivil interino, S í. Cano y Uf'qüiza, pára 
qaéjarse del estado en que aún se encuéntrala 
«alie de Compañía, donde el tránsito es iaipo- 
sible, 1© que viene á consumar la ruina de los 
comerciantes allí establecidos.
Eí gobernador les prometió hablar del par­
ticular al ingeniero jefe de Obras públicas, á 
' cuyo cargo corren los trabajos de limpieza.
Ingeniero  induiátrial—Agradecemos mu­
cho ¿ nuestro querido amigo el ingenler© in­
dustrial don José Grau Patera, recientemente 
trasladado á la Corte, el ofrecimiento que nos 
hace dé sus oficinas, calle del Buen Sücéso, 
riúm. 4, primero, en Madrid.
B o d a .—Celebraron ayer la suya la señorita 
Victoria Luque Vega y el señor don Juan Ca­
rrasco Martín, joven dependiente de comercio 
de la casa de don Matías González y Presi­
dente de la Asociación de dependientes de cb- 
‘ mercio.
Bendijo la unión el cura párroco de San 
Juan, don Férnand© Naranjo, y4ueron padri­
nos el comerciante de tejidos d©n don Salva­
dor Ramosiy lá’señ^sa d«ña'Cek8íin« Muño*.
Atestigujiton el acío,Ie« «flores don Ma­
tías Gonzalejy don Luis Ruñe.
’ D .̂ rósTnviíádos asistieron las señoras do­
ña Encárnácidíi Gabaldón, doña Inéa Ruíz, 
doña María Ríbi, doña Concepción Mesa, se­
ñoritas Jiiána Vilt, Lola Rodrígala, Victoria 
Rodríguez; Isabel Benítez, Ana Gonjález, 
Adelaida Marín y Conchita García.
Timos asimismo á don Enrique Mesa, don 
Alberto de los Ríos, don Francisco González, 
don Rafael Riobóo, don Francisco González 
Lüqúe, dén Cándido Ramos y atros que la­
mentamos haber oívidadb.
Después de ia ceremonia, los invitados pa­
saron al domicilio del tío de la contrayente, 
donde fueron obsequiados con expiéndidez y 
fina galantería.
Haéemós votos por la prosneridad de tan 
gentil pareja y deseárnosles mil felicidades.
Enlaeo.-En la iglesia de los Stos. Mártires 
coutrajó anoche matrimonia la bflla Srta. Ma­
ría de los Dolores Fernández Cañada con e! 
distinguido joven don, Antonio M»!ina Gómez, 
viajante dé una impórtente casa comercial.
Da novia lucía un precioso vestido negro, 
’penriijo la URÍ¿n el presbítero don Ma­
nuel González Pareja y actuaron dé padri­
nos una hermana de la novia y don Franeiseo 
Ruiz Sásichéz, dependiente mayor de lá casa 
de Comerefb de los señores Esteve y Sánchez
de
PononelB».—Por el presidente de la Junta 
Provincial del Censo, han sido designadas ya 
las ponencias para evacuar informé acerca de 
lás cunsulías formuladas por diversas Juntas 
municipales. .
Q ueja del pú blico .—Los vecinos de la 
casa nám. 16 de la calle de Cadete se quejan 
de que el excusado de aquélla se sale por es­
tar obstruida la .alcantarilla, originando,un fo­
co de infección, y suplican al Ayuntamiénto 
obligue ál dueño á ejecutar la conveniente re­
paración, ya que de las reclamaciones de ios 
inquiiinos no hace caso.
A bogado.—Ha llegado de Mclilla, donde 
reside desde algún tiempo, nuestro a recia- 
bl8 amigo el abogado don Manuel Santamá- 
rfa Torres.
Sea bien venido.
'Quin’queKiió.—Ha sido concedido el criar-i 
to quinquenio ó ascenso de antigüedad á nues­
tro querido amigo el catedrático de esta Escue- 
a Superior de Coiuercio, den José Barés Mo­
lina.
L a  éorrid a  del Oírouío.—Además de los 
ya mencipnados, se han ofrecido para tomar 
parte en la corrida benéfica que organiza d 
Círculo Mercantil, los diestros Sa/en‘y Parmo.
El ganadero don Félix Urcola ha regalado 
un toro.
Es probable que en la ctrrida tomen parte 
ocho espadas, mntando cada uno una res.
E lp s n  dol A yuntam i«nt® .—El Ayim- 
tamierito reparte diariamente 500 ó 600 pape­
letas de pan, según se dice.
No sabemos cómo hace la dislribución, pe­
ro es lo cierto que los tenedores de papeletas 
no se presentan á recoger los panes, por cuaa- 
to diariámente sobran en gran número.
Ayer, por la tarde, solo se habían presenta­
do 40bonos.
"construccix?” ele casas para obreros, ing r̂esan- 
doen ía q® ia Sociedad Econó­
mica.
Si además de esfe reciben otras,
cuyo envío se espera, iirié bv" calles dei ba­
rrio obrero llevará el nombre República 
Argentina, en testimonio de graííbiv  ̂ ® los do­
nantes.
«Los A m igosd sl A rte» .—La estudian?’" 
na A m igosáel Arte, que como saben nuestfM 
lectores §e propone postular por diferentes' 
poblaciones para les perjudicados por la inun­
dación, embarcará mañana para Sevilla, en un 
vapor de 1a Compañía de fbarra, donde se Ies 
ha conceéido págsje gratuito.
De Sevilla irán á Jerez y de allí á Cádiz.
La estudiantina vestirá el traje típico, lle­
vando crespones negros, lo mismo que la 
bandera.
Antes de partir se despedirá de las autori­
dades y del presidente de la Cámara de Co­
mercio.
In ten to  de snieid io.-Francisco García 
Martin, de cincuenta y cinco años, casado, in­
tentó ayer tarde poner fin á sus dias, arroján- 
d«se a! mar por el morro de Leyante.
La acción fué vista por.el patrón de la casita 
de salvamento de Náufragos Félix Gafarelo el 
cual, ayudado por dos marinos más, logró ex­
traer deí agua á García, cuando este estaba á 
punto de perecer.
Conducido á la casa de socorro déla calle 
Alcazabilla, fué convenientemente asistido, 
pasando luego al Hospital civil.
Según manifestó Francisco García, quiso 
quitarse la vida por estar cansado, de ella.
C om isión e je c u tiv a .^  En el despachó 
del Gobernador civil se reunió anoche la Co­
misión ejecutiva de la Junta de Socorros.
C onferencia. —E! alcalde de Antequera 
conferenció ayer con el Gobernador civil inte-
Anoche suspenaiéron hl babsjo S l d K
deCardórier.





I 14 Octubre 1907.
I I^ a  « G a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre Otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordénaíido que los individuos de los cuer­
pos de vigilancia y seguridad de provincias, 
con excepción de la de Madrid, Justifiquen 
8u edad, lo más brevemente posible, á fin de 
cumplir el decreto de 9 Octubre.
Autorizando á D©n Mhnuel López para 
construir un embatcadero d® minerales 
dique de Poniente de Alineiía.
A s i s t e n c i a
líos eléméñtós precisos para que recuperen 
sus intereses, y, por último, se nombró una 
comisión ejecutiva,compuesta de los Sres.Ber- 
gamin, Vigrioté y Espáña,encárgáda de practi­
car las necesarias gestiones para Ileyar á cabo 
los anteriores acuerdos.
Al acto .íderaás de toda la dependencia
•• - > .Á • - 1 .1 - • M- ^ »este,©síabteeimiento asistieron númérosos in­quirir própiedad que pueden pasar al domicilio de] vifaíins f
aquéríMáriblanca 14, primero) to'áos tos días d e l ' ' _i * __ . .  ___ _10 á'l2 y de 16 á i8, para conven-irio que les con-1 nueyé matrimonio, a* que deseamos mu-
- . , venga. En la inteligencia que de rió haberlo véri-< ^bas veRtriias y felicidades, jnsrehárá hoy en
que faciliten Sficado antes del 25 del actual, se procederá á las! visje de novio», visitando varias poblaciones 
l-axhumaciones eorrespondieRíes. .landaliízasi ; • ̂  ,
¿Es, qpe no Ijay hambre, en Málaga? ¿Ec© 
nemiza eí Ayuntamiento sus recursos? ¿Es que 
él reparto se hace mai? Póngase remedió.
A lum no pensionafi®.—Se encuentra eñ 
Madrid estudiando la carrera de derecho el 
joven don Juan Blanco Aranda, alumno pen­
sionad® por el Ayuntamiento de Málaga.
In g en iero  je fa .—Es esperado en Málaga 
para fines de , mes el ingeniero jefe de obras 
públieas de la provincia de Sevilla.
C ám ara de C om ercio .—Esta noche á las 
ocho se reúne la Sección de Industria de la 
Cámara de Comercio.
Lo que se avisa á Ies señores socios, rogán­
doles puntual asistencia.
©0 v ia je .—En el tren de ía» ocho y quince 
marcharon ayer:
A; Madrid, don José Alarcón Bonet y se­
ñora.
Don Juan Gutiérrez Bueno y familia y don 
Simón Castel Superviene, á Sevilla.
Don Jacint© Fernández Alvarado y señora, 
á Córdoba.
A Zájar, don Juan Bériítez Gutiérrez y don 
José Cuesta.
Don Ramón Rulz, á Ronda.
En el correo de la noche llegaron:
De Santander, don Manuel Gil de Reboleño, 
cónsul de Méjico, y su señera.
De Sevilla, don Jaime Parladé Heredia*y 
don Ramón Ruiz MussiO;
Lst ca lle  d® H m ojal»» .—Ayer tuvimos 
precisión de pasar por la calle de Hinojáles y 
quedamos admirados de que allí vivan todavía 
criaturas y de que se permite el paso á los 
transeúntes, pues íf  das sus casas amenazan 
inminente ruina.
S íaev o  d onativo. — Con motivo de la 
inundación, coníinúaiise recibiendo donativos 
para remediar en lo posible las desgracias 
causadas por ésta.
Los Sres. Vivé y Casals, fabricantes de ar­
tículos de bronc®, de Barcelona, han remitido 
á la Junta Oficial de Socorro^, por conducto 
de nuestro amigo don Rafael Oríizianzas, cien 
pesetas.
Les damos las luás ex^^resivas gracias en 
nombré de ios damnificadas.
D onativo d® la Arg®ntina,—Hemos te­
nido el gusto de recibir la visita de nuestro 
distinguido amigo, don Tomás Gutiérrez, co­
misionado por los cs|»añoles residéníes en Ba­
hía Blanca de lá República Argentina para 
proceder, en unión de otras personas,al repar­
to de un donativo de diez mil pesetas para los 
damnificados de la inundación.
El Sr. Gutiérrez ha solicitado la publicación 
en nuestras columnas de la-j listas de los sd- 
corros que distribuyan, y excusamos decir 
que las insertaremos con mucho gusto.
>. iUna parte ,del donativo,'.se destinará á la
riño acerca de! resultado que ha obtenido en 
aqüella ciudad la suscripción para Málaga.
A cera in tercep tad a.—Desde hace días la 
acera de la calle de Carvajal que ocupa eí Ho­
tel Reina Victoria, se halla interceptada con la 
colocación de yarios grupos de macetas de 
gran tamaño, pertenecientes, según nos infor­
man, á dicho hotel.
Como esto constituye una molestia para el 
público, esperamos que el Sr. Torres Roybón 
dará órdenes para que desaparezcan de dicha 
vía.
L a  llu v ia ,—Anoche cayó un fuerte agua- 
eero.
públicos
T © a t s ? ' í s «  P i ’ i i s e i p a l
Lista de la compañía cómico-lírica que, baj® 
la dirección del primer actor D. José Talave- 
ra, debutará en este teatro en la presente se­
mana:
Actrices: Casesnoves, Carmen; Comerma, 
Laura; Labrador, Casta; Malaver, Emilia; Mar­
tínez, María; Mo)^a, Carmen; Moya, Luisa; 
Riaza, Candelas; Rico, Luisa; Séverini, María; 
Vidal, Josefa; Vicente, Irene.
Actores: Alaria, Rafael; Berrio, José; Code­
so, Manuel; Jerez, José; Jiménez, Pedro; Her­
nández, Fernando; Láinez, Antonio; Mendizá- 
bal, Ramón; Macías, Francisco; Rodríguez, 
Antonio; Talavera, José; Torrecillas, Baltasar; 
Vinarí, Pedro B.; ¿urbano, José.
Maestro director y coricertador: D. Francis- 
60 Bracamente.
Maestro de coros: D. Luciano Benítez.




Güárdarropa y ofrezzo: Antonio Ocón.
Representante.de la Empreía: D. Enrique 
Maíárredona.
'eoíitadóí:'D: Manuel Cárballeda Ortiz.
Archivo: Sociedad de Autores.
Treinta profesores de orquesta. Veinticuatro 
coristas de ambos sexos.
Repertorio: Además de t®do el conocido, 
los estrenos de £a gente seria, La conquista 
del pan, María Luisa, E l pipiólo, Mnón, E lga-  
llü de la Pasión, La gente del trueno, La fiesta 
de la campana, La Cañamonera, Las tres cosas 
dejerez, El Chato del Albaicín, El gran petar- 
tfo, Los véteranés. La Giralda, E l querer déla  
P€pü  ̂La zarzuela nuevay E l hijo de su excelen^ 
d a . La noche del Pilar, La piñata ó la verdade­
ra matchicha. El estudiante, La taberna y to­
das las que se ejrenen eon buen éxito.
Abono: De dos á cuatro de la tarde queda 
abierto el abono de localidades por veintinue­
ve primeras funciones en la contaduría del 
teatro, todos los días laborables.
mmn^wssuŝ asktsí
S E N A O a
. , , , La:fieglÓLll;-d®:JlC^
Da principio la sesión á las tres y media. 
Preside AzcáiTaga.
En el banco azul t»ma asiento Lacierva.
El marquéá de Abella se ©éupa de la catás­
trofe dél Llobíegat.
Lacierva Contesta que el Gobiérno .hará 
en el I cuanto .sea posible, para mitigarla y sócorW á 
las víctimas.
Qé Buéri aptera. algunos, p«fltQS rete|ivoa á
X, Áei-Qfan la hn-ba censura dé las escuelas laicas.
No es seguro que los reyes I Q3}b0̂ 5|j insiste en qué Se traigan datos re
M arraeci!" lo s to v ld o s  de
nia religiosa. I Se  eíítra en la oiden de! día.
C o m b in á e ié :o i  d ®  i juran el cargo Concas, Luqué, Pgrdí) y
g o b O F ia a d o F © ® 'o tro s ,
Sigue diciéndose que muy en breve sel Apruébase el proyecto aplazando la renova- 
llevaráácabo una combinación de goberna-lcióji de Ayuntamientos.
dores.
Visita y  peticí©ii
, T 3! Hoy visitarán á Besada todos los senado-1 
la» íue componen la solidaridad para intere-1 
«fif- q'Jfi conceda un crédito extraordinano,,
® íestinado á evitar que perezcan de hambre | 
gj los obreros que quedaron parados por con-j 
ftecuencia de las inundaciónes de Lata-;,
. . -u P tComentando esta noticia escribe
Discútese el de emigración.
Palomo lo combate y Móniejo íe éoateSta. 
Suspéndese y á poco se lévanta te sésión.
CONGRESO
L a  sesión dó ñoy 
sesión á las tres y veinte
Libe-
, . ¡Qué contraste con la conducta de los se- 
Bádnr®® V Hlrtiié’oHn© Ha \h nrovÍf!C¡3. u6 iViál̂ *3" ladorei y diputados de la provii 
i  excepción de los señores .
p vincia





En el banco del gofaterrio sé ve á Maura. 
Soler y March detalla la catástrofe ocurri­
da en Barcelona.
Pide los socorros necesafiós para atender á 
las primeras necesidades.
Cuenta la miseria en qué quedan 30 000 
obreros y reclama créditos para reparar los 
daños.
También solicite qué q1 Gobierno faculte al 
Banco para que facilite préstamos á módico
n. ---------- ^ i4««oi  ifi'terés, á fin de reformar tes máauiíiás rpna-
, El señor Soler y March rar los edificios, conjurar 1| crisis obrera  ̂ v
;loí gobierno sobre la " f : sal^^  ̂ la ruina á pumerosts industriales ’ ^ 
Ja s  victimas* de la inundaerón de Cata-j Gil y Morte pide al gobiérrio que
 ̂ u .í o'lWonfPRfl  ̂ medidas píira evitar las catástrófes QueTerminada la sesión marchará a Manresa, se lamertían. airmes que
are conocer personalment' el ?.lcance de te 
itástroíe.
B x p e  d i® iB .ie s
La Dirección general de Coiiíribuciones ha 
sspaehado lós expedientes de observación^
|f«ala©i8 pw í#8 ayuiriftniie8Í»s de Avila
X^lamada j
Según afirma un periódico, brevemente será 
lamado el señor Santaolalla, siendo probable 
¡ Sfe no vuelva á Casablanca. i
I»t©rp©laoi6neíai*
pof
MúsHu interviene y Ice un telegrama, seña- 
lsndo.€asos de muenas masías desvalidas.
 ̂ L'e!¡i..r,te que se -'bligue á las Dipuíaciones 
iprcvcinr las catóju ofes.
166 m  MARQUÉS DTSÍETE lÓLESÍAS
te hábiári tómprendido qué el séñol Francisco dé Juárá nece­
sitaba aprovechar el tiempo.
Aquella extraña familia enlaizada y rota por ía írnpureza y 
el crimen, entró en casa de dcmÚoidrigp.
Los lacayos subieron á Francisco de Júaía, á su 'cuarto, á 
donde les siguió Anastasia con súá híijos, y don^é Se quedó so­
lo con él, pdrqüe el mayordomo h ^ fa  ido á' avisar de ío aeon- 
tecído á su amó. ^
Juar-'̂  había sido puesto en el lecho.
Continuaba conteniendo con una fortaleza digna de un hé 
roe, los'quejidos que debía arrancarle el agudo dolor de un 
envenenamiento por arS'ériico: no quería comprometer á Anas­
tasia.
—Busca, busca aquí dentro en los , bolsillos de mi ropilla, 
dijo á Anastasia.
Áriasiasia buscó y encontró una llave.
—Pronto, Anastasia, añadió Juara; abre aquel armario; en 
el hay una caja, toma lo que hay dentro.
Anastasia abrió el armario, vió sobre una de sus tablas una 
caja de cartón, ía abrió, y enyueítas en papeles .encontró algu­
nas alhajas: dos de ellas eran el cintillo y la cadena de dia­
mantes que la noche anteri' r.había dado Uceda á Juara.
Anastasia guardó en el seno aquellas alhajas con una avari­
cia innoble.
Juara entretanto besaba á sus hijos.
Encontró además Anastasia, un mediano talego lleno de di-
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS 1 8 7
—No, costestó Juara: pero bien puedo contar que todo eso 
monta á cuarenta mil ducados.
Anastasia lloraba, no sabemos si de remordimienía ó de 
miedo.
Entretanto el mayordomo decía á don Rodrig'O, que acaba­
ba de tener una grave entrevista con el marqués de la F á . 
vara:
Señor, sucede algo que es uri poco fastidioso.
¿Y que es ello? dijo don Rodrigo que estaba de muy tná\ 
humor.
Qüe ha de ser, sino que Francisco de Juara quiere ca­
sarse.
—iBahl pues que se case, dijo don Rodrigo.
—Es el caso que necesita casarse al momento.
—¿Y por qué? dijo don Rodrigo 
—¿Por qué? porque se muere.
— ¡ Ah! que se muere Francisco de Juara! exclamó don Ro­




catalanes se muesíran 
eei#orm©s con les anteriores.
Le abrió y vió que contenía oro, doblones de á dos, de á 
cuatrp, de á ocho.
Aquel oro brotaba sangre.
Anastasia se lo metió á puñadosen ia faltriquera qué lleva-
basbsja la laida..
•^¿Tienes más que Jas alhajas qué había en la caja y el di­
nero quf había en el talego? preguntó.
Que se yo, que se yo, señor; pero á mi se me figura que le 
han dado algo: por lo menos ha pillado un colico de esos que 
envían á un cristiano á la eternidad.
—¿Ha comido en casajuara?
No señor; ha comido en casa de su querida; al menos 
cuando yo fui, llevando una silla de manos, porque me hablan 
avisado de que Juara se habla puesto muy malo y que no po­
día volver por su pie, encontré la mesa servida, como de ha­
ber comido, y la estera manchada de vino, y una copa y una 
botellarotas, y junto á la boíeíla, un pistolete amartillado; 
por cierto que le levanté y le desarmé no fuese que se le pisa­
se y saliese el tiro.
ces 'ín'i;iscí! de
—Si señor; y para este efecto se ha venido con 
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cepción de las islas Baleares v Qanarias, 
que se constituirán las s'̂ '̂ -ciones respec­
tivas en la sala de 1  ̂ Audiencia de Ma­
llorca, sala de >;s juzgados de las islas 
de Menorcoi  ̂ Ibiza, sala de la Audien­
cia de L^s palmas y sala de los juzgados 
de Sa.nta Cruz de la Palma y de Santa 
<'̂ ruz de Tenerife, y se dará lectura por 
el Secre.tario da las reclamaciones. La 
rlunta, examinará los justificantes presen 
respecto de eada una, y hará las 
«.Kín.frontaciones que estime necesarias 
«O’ü las listas del censo remitidas.
La Junta decidirá lo procedente res- 
p êcto de cada una de las reclamaciones, 
4'icretando la inclusión, exclusión ó rec- 
tificación, ó desestimando la instancia de 
«iift se trate.
listas resoluciones serán apelables an­
te la Audiencia territorial dentro de losi 
tres días naturales posteriores á la publi-| 
cación del acuerdo. Las reclamaciones j 
que se entablen contra las de las Juntas | 
provinciales de Baleares y Canarias s®i 
harán en el plazo de seis días. I
El Secretario de la Junta dará el opor 
tuno resguardo déla apelacióninte '̂^^^gg. 
ta. En los siguientes tres gg remiti­
rán de una vez al ^  residente de la Au­
diencia los^x^'^uientes cuyas resolucio­
nes se Tpelen, y pasados á la Sala de lo 
ésta señalará inmediatamente día 
p arala  vista, que habrá de celebrarse 
dentro de los seis siguientes, lo cual se 
hará público en la tabla de edictos. El 
expediente quedará de manifiesto á las 
partes en la Secretaría de la Sala. La 
vista se celebrará precisamente el día se­
ñalado, podiendo asistir el Fiscal, el ape­
lante ó Abogado de su designación.
En el mismo día, ó en el siguiente, se 
dictará resolución irrevocable, que seña­
rá pública en la tabla de edictos, bajo la 
responsabilidad del Secretario, y se co-' 
municará en el dia inmediato, en pliego 
certificado, con devolución del expedien­
te, al Presidente de la Junta provincial, 
quien en el término de tres dias remitirá 
dicho expediente con las listas á los Je ­
fes provinciales de Estadística. Cuando 
el Tribunal considere temeraria la apela­
ción, podrá condenar con costas al ape­
lante. En otro caso será de oficio. Todas
las cuestiones de procedimiento que sel Secretarios, constituirá el registro ofi-' 
iten V no se hallen nrevistas en este cial de los electores del municipio. Aae-
artíeulp, se decidirán, dentro de los pla­
zos marcados, con audiencia verbal de 
los interesados y Fiscal. ^
Quinta  ̂ Jefes provinciales de Es- 
trtCiíítica, en cuanto reciban las listas y 
resoluciones que les remitan las Juntas 
municipales y provinciales electorales, 
introducirán en dichas listas que obran 
en su poder las modificaciones que proce­
dan, conforme á las resoluciones adopta­
das por dichas Juntas y por las A|dmn- 
cias, formalizando de este modo las lis- 
Itas definitivas, que constituirán el|oenso 
' electoral definitivo de cada  ̂uno de los 
Ayuntamientos de la provincia.
Los mismos Jefes, después de consig­
nar en las listas de cada Ayuntamiento 
de la provincia la diligencia de ser defi­
nitivas por estar conformes con lo que 
resulta del eenso de población de que pro 
ceden y con las resoluciones susodichas, 
.remitirán un ejemplar ó copia á la junta 
provincial.
Sexta. Las Juntas provinciales pu­
blicarán inmediatamente en un número 
extraordinario del «Boletín oficial» las 
listas definitivas de la provincia, conser­
vando en su Archivo la copia remitida 
por el Jefe de Estadística; remitirán a las 
juntas municipales en pliego sellado y 
certificado un ejemplar de su Censo elec­
toral respectivo, que, custodiado por les
más publicarán en uno ó más tomos el 
Censo electoral definitivo de la provinj 
cia, remitiendo un ejemplar del mismo a 
la Junta Central electoral. Cuerpos Cole- 
gisladores, Director general del Institu­
to Geográfico y Estadístico, Presidente 
de la Audiencia y Jueces de primera ins­
tancia de la provincia.
Séptima. Se concede un crédito de 
300.000 pesetas á un capitulo a,dicional 
del presupuesto vigente, sección 7.% 
^cMinisterio de Instrucción pública y Be­
llas Artes», para todos los gastos que 
ocasione á la  Dirección general del Insti­
tuto Geográfico y Estadistico la forma­
ción del nuevo Censo electoral.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, jus 
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au­
toridades, asi civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni­
dad, que guarden y hagan guardar, cum 
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.
Dado en San Sebastián á ocho de Agos 
to de mil novecientos siete.
YO EL REY
El ministerio dé la Gobernación 




U  F t t i  Esrolaui DE M  PiDDMD I
■ l i i l á i i  i 9 " 0 é ,  G r a n d  P y i x
. L a  míás a lta  p e e o m p é M a
O r o  y  I d i o m a s  de H o n o r  e n  P a r ís , Ñ a p ó le s , L o n d r e s , B r u s e la s  j  L i e j a .
i®ia?iabs d ésd ®  ® 0 0  © ¿-'-aá® íaii'i© j aÉ.n.ai©ioii®^ d  3
- /^ IL lB É a -D E P O S lT O  EN M«tAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DESCONFIAD DE LAS IMl
S títarS ll a l  O -tta y ia íso l
mUIki It Til ( it hn Cmá Ptniiia i k Esoitii
Lies que suscriben^ M édicos de núm ero p ér  oposición det H ospitel de la Prin­
cesa
idfe'*”  ““ ---------->
Depósito Central; Leboratorlo animleo farmacéutico 4e F. del Eio Guerrero (Sucesor de ^om¡áles MarfiD.-OompaüIa, sa.-Mólaga
GERTIFíCAN: Que hsn ensayado la EmtílüÜB ««rlil de Aceita paro de HIgade 
¿a Bacalao con Hipoefosfitos de Cal y de Sosa a '«uayatíol, pudlendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en padecimientos que por
debiliíiad general y estados discrácicos arraigado*. >^fsario el empleo de medi­
camentos que levánten hs fuerzas y dominen alterackiiís patológicas looiriizadas 
en el aparato respiratorio principalnjeótc.
Y para que ,conste y ,á petición del interesado, se da este certificado cu Atadriá i 
",s6 de Mareo de 1S94.
/osé (Jstafis,—Af, Sa'íísár'.—hidoro de Añgucty V ig tiri.—Juan M , Matrixvii 
-A niofiip 'M A  Cosfiidai Tomé.— Alberto Fernándsz Gómte
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
U o m e s t i e a  to o f e is ia  e e s i t u a l  
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de ve-stir y o.tros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
ií
H




QDe se É piis
Compañía Singei* de m áquinaslpara coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
m á la g a , 1  A n g e l, 1 .
An.teq[nei'a, 8 ,  lincena^ 8 .
. R o n d a , 9 ,  C a r r e r a , K sp in a l, 9
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PABA £NF£BN1£0AO£S URÍNARIAS é
d I l o :Sp ' I z á
M I L .  r e s e t a s
¿1 «me pj^sente .CAPSULAS ;DE SANDALO, 6 de GONOSAN, 
SANTALOL, ete.̂  meéores f^ la e  y^ZAvde^reelo^^
a xaé« pronto y md 
UKlNARtAS-; PresníadorpiMi 'TO en la Esposi-
eKdn ée Bai«©l©n«t, '̂ 1868;; <3k'»u Cou'e'ál’k) ciétfwrls, y Gran....................  "  •- . . . - - . - v j i lona ÜJ.QPreieáie ea la ¿a Saéa, 18&S- Eait© Uuleas
aiMoisadaa y reooíaendadaa por las Re*!®» de
losa y Mailoroa. VaHss ©OrpGi'aeíónéa cientfñt»# y ren^orado» |
prácticos ákiriejffifiwito iae ísrescsíbení reoonOctoKaoJiro su* itóikHrea;—Fraeoo 14  reai©».—Farma^a dm Dr. I IZA,
Fl»üa d©l.Pino, 6, ®are©l«iia, y pri««^ales de, BapaSia y Aineri-
oa. S« roiaiftea por correo anticipando sn valdt. , .
T a lle r  de p in tu ra
DErineJacali!
Decoraciones al óleo, barniz y 
témple; 'pinturas dé edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109.—MALA QA 
Oasa fundada en 1 8 6 7
Seguros contra incendios 
O om pañia In g lesa
' ■
T a lle r  de p in tu ra  
DE
Sándalo X>esoonñad da iaa ind|í»<JÍoae«.
Í > e ó o s i t a g j ó  e n  M á l a g a ,  B .  O é m e i S
Ei más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todaé las afecciones del 
ESTÓMAGO ó INTESTINO ,̂—Unico Ensayado 
en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina alfaoeme :rnoíaréis alivio, 
á fa p r ta e r a X is  En las principales Farmacias y en la del autor, Condéúe Romanones, 8 y 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas.
por
L IC O R  L Á P E A D E  . ■
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
' el L i c o r  L a p r a d .© .—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa. ^ ^  . ̂ —  ---------------- cjollin©te.y,P.‘Depósito en todas las farmacias. 
P a r í s .  ^ ■
Gran Fábrica
de Oórñás dé todas clases 
Se c6hfae¿ióhan toda clase de 
bordados Jn  óro' y plata para go­
rras dé unifermes y efectos mili­
tares. ¡I
Plazaide los Mártires nüm. 31.
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas clâ * 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo conr 
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta déla colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
én la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
SMIAIO »i AIDIIA
-Ó-r-
t ie r ra  de v in o  de L e b r i ja
para clarificación de vinps y 
aguardienfes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fustef-.
ESTABLEdiDA EN LIVERPOOL ÉN 1836 
, Capital y Fondós de Reserva, 260 millones de vesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Conípañla efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los áccionisl 1 fde es- 
a Compañía, contrario al principio establecido en c;í si todas 
as demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos reciirsos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados lámás sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 praL______ .. . _______,, ■
l
Sociedad Mátua contra tos accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad én los pagos. 
Agente en Málaga y su proyiheia; DOn Manuel Moreno, 
^om ás Mérédia, -A lm acén
Tónico-Gremtales del Dr. Morales
cé le b re s  pild oras para la  com pleta r  segura curación de la
IM F O T E N O IA , teriUdad:' ^  .®* '
Cuentan 39 años de éxito  y  son el asom bro de los enferm os que las' 
emplean, Principales boticas á  80 realM  caja, y  se remiten por c o r r ^  a  todas 
, partes.
1 L a  correspondencia: Carretas, 39, M adrid. M álaga, farm acia de A .  Prolongo.
Legaímenté autorizádo, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por suf numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. ^
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Fonda
a Concepción»
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12 —
En precio favo­
rable se vende un mostrader 
muy bueno de mármol artificial 
con más de 2 metros propie pa­
ra carneceria, café ú ©tra indus­
tria.,También se vende una caja 
registradora y otros efectos.




168 UL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
—¿Se ha llamado al médico.
—No señor, no me he atrevido á disponer nada sin conoci­
miento de usía.
— Que llamen al instante al doctor Angulo, que avisen á mi 
capellán y que ios case.
— Es el caso, señor, que esos dos picí.ros qu'ere n que usia 
sea su padrino.
—¡Bah! pues bien; Juara me ha servido lealmente y merece 
pue yo lo complazca satisfaciendo su última voluntad; digo, 
esto es si se muere;que puede ser que todo ello no sea más que 
ruido y alaraca.
—Me parece, señor, que esta noche duerme Juara en la eter­
nidad.
—Pues entonces vamos allá, Sarmienlo: ¿qué hemos de ha­
cerle? No se ha de abandonar en tales trances á los buenos 
servidores.
Don Rodrigo subió al aposentó de Juara.
— ¿Qué es esto, Francisco? le dijo: ¿que es lo que me ha 
contado Sarmiento de que te mueres y deseas casarte?
—¡Ah, señor! he comido casa de esta, que es mi manceba, 
y he cogido un cólico que me mata. Tengo hijos, usia lo ve; 
dos pequeñuelos que amo con mis entrañas, porque al fin son 
mis hijos: también la amo mucho á ella, señor, y quiero dejar­
la con honra, con padre, aunque muerto, á mis hijos; que en 
el mundo no se estima ni se respeta á los hijos de maldición. 
Todo esto quiero, y he querido además que usia sea el padri­
no de mis tristes bodas, porque con tal padrino mis hijos están 
asegurados de desdicha.
— ¿Y quien sabe si morirás, juara, exclamó imperturbable 
don Rodrigo, que se había dominado.
En aquel momento, como si lo hubieran llamado por cam­
panilla: entró un hombre pequeño, gordo y viejo, vestido de
negro.
Era un médico; aquel médico se llamaba el doctor Angulo, 
y conocía más de un lúgubre secreto de don Rodrigo.
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hubiera bebido; pero en fifi señor Ruy Sarmiento, no lo echeis 
á burla, que la cosa es grave; que sí nos entretenemos mucho 
me voy por la posta y no quiero morir aqui.
— ¡Diablo diablo! dijo Ruy Sarmiento: esto ya es serio.-
—Y tan serio, dijo Anastasia, que se vestía apresurada­
mente como para salir á la calle.
—¿Pero vos que vais á hacer?
—¿Que qué voy á hacer? dijo Anastasia: ¿pues qué, hay 
quien me separe á mi de mi esposo en el trance en que se ha­
lla?
— ¡Su esposo! cxclarnó Juara: ¡ah, si, es verdad! ¡mis hijos! 
no me había yo acordado con mi turbación; si, sí; vamos, se­
ñor Ruy Sarmiento; que suban los muchachos y me ayuden, 
que yo no puedo valerme; que vaya*esta con mis hijos; que 
avisen á don Rodrigo, quiero que sea padrino de nuestra 
boda. L
-—¡Diablo, diablo, y qué serio es esto! repitió Ruy Sar­
miento. V
Lo que era serio para el mayordomo, no era que se murie­
se Francisco de Juara, á quieí tenía una más que regular oje­
riza, sino que pretendiese calarse i/i arf/ci/fo mortis, y que 
fuese su padrino don Rodrigo, porque no sabia como don Ro­
drigo tomaría esto.
— En fin, allá veremos, dijo Rüy Sarmiento; que venga en 
buen hora la señora Anastasia con los muchachos. ¡Hola! ¡An- 
tolín, Santiago! ¡subid, hnhnnes!
Poco después entraron en !a sala los dos lacayos, asieron á 
Francisco de juara, y casi en brazos le sacaron de la caSa y le 
metieron en ¡a silla cargando después con ella en dirección á 
la casa de SU amo. *
Anastasia iba debas vsstida>j de negro, y envuelta en un 
manto, llevando á sus hijos delá mano.
El señor Ruy Sarmiento ha! 
el punto de cargar con Catalíú 




Del dia 14 '
Anuncio de la Dljiutadóri provincial para el 
abastecimiento de comestibles y otros artículos 
cpn destino á los establecimientos benéficos de 
Málaga.
i—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Requisitorias de varios Juzgados.
— Anuncio de la Administración de Haeienda, 
señalando los dias y horas en que han de reunirse 
en aquellas oficinas las clases agrémlables para la 
constitución dé gremios.
— Telegrama oficial c®n el extracto de las sesio­
nes de Cortes.
ÉL—Sólo he encontrado en mi vida dos rauji^ 
verdaderamente hermosas.
Ella.—¿Cuál es la otra? j
»*  O
En un juzgado:
-̂  ¿Es usted célibe?
—No, señor; soy camarero de café.
Xdinca de vapopcs eorrei s
Salidas ifijas del puerto de Málaga
1
. Kegistj*oGiiril .
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Luis López Sarria.
Defunciones: Antonia Romero Ayoso, Rafael
Vicente de Málaga, José Guirado Ramírez, Antonio 
Bueno Salas y José Rain os Viagal.
Matrimonio»: Antonio Molina Gómez cou Dolo­
res Fernández Ceñadas.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Bravo Bonilla, Adolfo Salas 
Becerra, Dolores Santos Bernal y Manuel González 
Viano.
; Defunciones: Rosa Navas Guerrero, Matilde 
Morales Rulz y Francisoo Sánchez Rosado.
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Carmen», de Cádiz.
Idem «Jacona», de Denla.
Idem «Cabañal», de Cádiz.
Idem «Irene», de Tarragona.
Buques despachados 
Vapor «Glemaola», para Alzeir.
Idem «Carmen», para Almería.
Idem ¿Torre del Oro», para ídem.
Idem «Jacinta», para Estepona.
Idem «Ville d’Álger», para Havre. * 
Idem «Ciudad de Mahón», para Mfelilla. 
Barca «Ozmov, para Facrael. w V -i
tEl vapor trasatlántico francés
Proveneo
Saldrá de este puerto el día 29 de 
paraRiodeJaneiro, Santos, Montevideo y Bueno» 
Aires.
El vapor correo francés
F m i r  J
saldrá de este puerto el día 30 de Octubre pajf 
Melilla, Nemours, Marsella y con 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Cmui 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
XdCS Andes
res.
Para carga y pasaje dirigirse 
rio D. Pedro Con
SE VENDEN
a m i e h i p í l d e ; # I
llevado su gálantería hasta 
que era muy delicada y no 
os lacayos, que Insíintivamen’̂  
42
En el despacho de un ministro:
—Diga usted, señor diputado, ¿qué impresiones 
tiene usted de las vacaciones parlamentarías?
■ —Excelentes, señor ministro. El pala está en 
plena prosperidad, el espíritu de las poblaciones 
es perfecto y todo el mundo está contento con su 
suerte.
—¡Bravo! ¿Y dónde ha pasa¡|o usted el verano?
—En Suiza. Tipon^afüi de El popular
Anuario de Comercio,lndustria& 
Se co n su lta  en todos
l o s  p a í s e s  d e l  G lo b o ., 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, 
laga.
saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre paN 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos aí
 ̂ _ á su consia
)mez Chaix, calle de Josefa Ugar? 
Barrientes 26, Málaga.
■ t í
puertas y ventanas en buen uso y mesas de eocî  
nuevas, Galle del Cister 13 Carpintería.
ESPECTÁCULOS
-(Situado en la AláPABELLON PASCUALINL- 
meda de Carlos Haes.) : ’
Todas las noches magnífica función, que consq 
fá de varias secciones, exhibiéndose en cada mj 
de ellas diez películas..
